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RESUMEN 
 
El trabajo consiste en tres capítulos y sub capítulos sobre Estrategias para potenciar 
la gestión del Plan de Desarrollo del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Huasaga. Trata de rendición y administración y la gestión.  
 
El GAD Parroquial de Huasaga está conformado por el presidente y su directiva; 
luego  todas autoridades como el síndico de las comunidades, el Presidente de la 
Asociaciones y el presidente de las Organización que tienen una injerencia directa 
durante la asamblea buscando el buen vivir de las comunidades que son amparado 
en los Art: 56 y 57 y el Art: 95 de la Constitución. 
 
El GAD Parroquial de Huasaga cuenta con el Plan de Ordenamiento Territorial para 
responder las nuevas demandas, que favorece el cambio en el desarrollo de los 
pueblos. El trabajo llevó duró mucho tiempo para recoger la información veraz de las 
comunidades de base, se realizó previa socialización a las comunidades con 
talleres, encuestas y entrevistas directas con los dirigentes de las comunidades. 
 
El último capítulo habla sobre las experiencias de descentralización de la Parroquia 
Huasaga, cuyas evaluaciones se contó con el criterio de las autoridades 
correspondiente. Se parte conociendo el modelo de gestión como una estrategia 
fundamental para superar los problemas. 
 
El centralismo ha beneficiados solo a ciertos sectores urbanos creando sectores 
marginados a las comunidades de áreas rurales que desencadena serie problemas y 
necesidades que año tras año quedan sin ser resultas. Y con ello no se puede 
hablar el Buen Vivir y el reparto equitativo de los beneficios del Estado. 
 
PALABRAS CLAVES 
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ABSTRAC 
 
The work consists of three chapters and sub chapters on strategies to enhance the 
management of the Development Plan of the Autonomous Government of Huasaga 
Decentralized Rural Parish. Try to surrender and administration and management.  
 
The GAD Huasaga Parish consists of the president and his policy; then all authorities 
as the trustee of the communities, the President of the Association and President of 
the Organization that have a direct interference in the assembly searching for the 
good life of communities that are covered in Art: 56 and 57 and Art: 95 of the 
Constitution. 
 
The GAD Huasaga Parish has the Land Use Plan to meet the new demands, which 
favors change in developing nations.  
 
The work took last long to collect accurate information from the grassroots, prior 
socialization was done to communities through workshops, surveys and direct 
interviews with community leaders.  
 
The last chapter discusses the experiences of decentralization Huasaga Parish, 
whose assessments had the discretion of the relevant authorities. It starts by 
knowing the management model as a key strategy to overcome the problems.  
 
Centralism has benefited only certain urban areas creating sectors marginalized rural 
communities that triggers series problems and needs are year after year without 
result. And with that you can not speak the Good Life and the equitable distribution of 
state benefits. 
 
KEY WORDS   
   
Leadership, Politics, Administration, Decentralization, Model, Administration, 
Autonomous, Progressive, Perception, Governavility, Participation, Community, 
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Vulnerable, Heterogeneity. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Parroquia Huasaga está ubicado en la provincia de Morona Santiago en el cantón 
Taisha según datos oficiales de la Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE), la 
superficie actual es de 2584,6 Km2 que corresponde al 20,3 % del cantón Taisha y 
sus límites Al norte con la comunidad Shuar Nupi, Al sur con el vecino Perú, Al este 
con el rio Pastaza y Al oeste con la parroquia Pumpuentsa. 
 
Este trabajo  fue realizado para potenciar el plan de gestión de desarrollo para los 
Gobiernos Autónomos Descentralizado de la Parroquia rural Huasaga; sabiendo su  
administración es muy baja con las otras parroquias del cantón Taisha. 
 
Hasta la presente tiene 19 años de  vida institucional sin embargo se ha  visto poco 
desarrollo en sus comunidades, esto por falta  gestión  y liderazgo de quienes  
vienen  gobernando. La ausencia  de liderazgo y gestión para el desarrollo de sus 
comunidades  ha perjudicado   en  el progreso. 
 
El actual  Presidente de GAD Parroquial, el Señor Segundo Tiwiram  en su nueva 
administración  ha diseñado el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial con la 
finalidad  realizar convenios y proyectos con las entidades provinciales, nacionales y 
con los organismos no gubernamentales. 
 
Se ha notado que el presidente de GAD Parroquial de Huasaga está promoviendo   
el  Turismo  con el fin de incentivar  la conservación de biodiversidad, especialmente  
en la  zona virgen e intangible de la Parroquia como son: (los ríos, lagunas y lugares 
atractivos como cavernas, cascadas y otros), amparado en la constitución Art.3 
numerales 5 y 4  que dice: “Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, 
promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 
riqueza, para acceder al buen vivir” y  “Promover el desarrollo equitativo y solidario 
de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 
descentralización”. 
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El trabajo de investigación contiene 3 capítulos cuyos contenidos sintéticos son los 
siguientes: 
 
El primer capítulo se denomina: Autoridades comunitarias y la administración del 
GAD de Huasaga, ya que  las autoridades comunitarias son partes de los consejos 
de gobierno como ciudadano tienen derecho participar para sugerir  en la 
administración de los gobiernos Autónomos Descentralizados.  El GAD  de Huasaga 
trabaja  según las  demandas de las  comunidades y  Asociaciones siendo 
constantemente controlado debe rendir cuenta de su administración en la asamblea 
de las comunidades. 
 
El segundo capítulo se titula: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 
del GAD Huasaga,   en este capítulo se hará conocer que l   presidente de la 
parroquia Huasaga elaboró el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial con la 
finalidad  de gestionar convenios y proyectos  en las entidades seccionales 
provinciales, nacionales  y con otros organismo no gubernamentales. 
 
El tercer capítulo se denomina: Modelo de Gestión Pública y Liderazgo de las 
autoridades del GAD de Huasaga, en cuyo marco se incorpora un estudio de caso: 
las experiencias de descentralización en la parroquia Huasaga, para cuyos 
evaluaciones se contó con las encuestas y entrevista directa de los autoridades 
parroquiales correspondiente.  
 
Este trabajo se parte conociendo el modelo de gestión de GAD, es decir 
descentralizar las políticas públicas del estado y  es una estrategia fundamental para 
superar múltiples necesidades de los pueblos, ya que con el centralismo  ha creado  
una sociedad de clases marginando  a los más necesitados.  
 
A lo largo del presente trabajo  hablaremos  como  el GAD Parroquial  desde su 
creación ha ido enfrentándose por falta de empoderamiento y desconocimiento de 
Gestión Pública de los que año tras año han ido gobernados. Pero sin embargo se 
ha visto el esfuerzo y la lucha de las autoridades  para alcanzar  lograr los objetivos  
y el interés común de las comunidades. 
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CAPÍTULO I 
AUTORIDADES COMUNITARIAS Y LA ADMINISTRACIÓN DEL GAD DE 
HUASAGA 
 
Las autoridades comunitarias: síndico y los presidentes de las asociaciones  son 
partes de la administración del gobierno autónomo descatolizado, ellos participan 
directamente en la asamblea parroquial.  Presentan al GAD  las necesidades de las  
bases  para que sean atendidas equitativamente  en  los beneficios para el bien. 
  
1.1.- Autoridades Comunitarias 
 
La Parroquia Huasaga se encuentra conformada por dos Asociaciones: Wampuik y 
Kaiptach. La Asociación Wampuik  a su vez se conforma con 15 comunidades o 
centros que son las siguientes: Wampuik, Ishpin, Wachirpas, Surik nuevo, Tarimiat, 
Kuserua, Putuim, Chapints, Napurak, Nases, Mashuim, Shuinmamus, Tunikram, 
Napurak e Ipiak. Por otra parte  la Asociación Kaiptach también conforma con 3 
comunidades o centros: Kaiptach, Kuchintsa y Sebastían, llegando a ser en total de 
dieciocho comunidades. 
 
Cada uno de las comunidades tienen sus Consejos Directivos, quiénes son elegidos 
en la Asamblea Ordinaria como tales dirigentes: síndico, vice síndico, secretario, 
tesorero, dos vocales y un asesor. Estos representan legalmente a una comunidad. 
Cada uno de las comunidades  está conformado por varias familias consanguíneas 
manteniendo un título global, otorgado legalmente por Secretaria de Tierra.   
 
Durante  su periodo las autoridades planifican las actividades y someten a una 
votación para cumplir sus compromisos. También  con la ayuda de los docentes 
arman proyectos para el desarrollo de su pueblo y estos proyectos son presentados 
en la Asamblea ordinaria al GAD Parroquial, quien a su vez  busca  ayuda de las  
instituciones gubernamentales y no gubernamentales  como son: ECORAE, MIDUVI, 
MINISTERIOS DE SALUD, MINITERIOS DE EDUCACION, ECUADOR 
ESTRATEGICO, y las Organizaciones privados como: NAE, CONAE, CODENPE y 
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las fundaciones quienes apoyan según su alcance: FUNDACION CHANKUAP, 
FUNDACION PACHAMAMA Y FUNDACION INDIO ILFE. 
 
Con el apoyo de estos organismos  el territorio Achuar  está legalizando  sus tierras 
en la provincia de Morona Santiago. Las comunidades están jurídicamente 
organizadas y respaldadas con los Acuerdos Ministeriales. Las autoridades son 
asignados con  nombramientos a través de CODENPE, y tienen sus Estatutos y 
Reglamentos. (Ankuash Mayak, 2013) 
 
1.1.1- Síndicos de los centros Achuar 
 
Síndico es una persona líder elegida  por una comunidad o corporación en la 
Asamblea comunitaria a quién le representa o dirige a un grupo de persona en  
diferentes ámbitos de desarrollo especialmente económicos, social y en todo por 
interés de desarrollo de la comunidad reconocido del estado a través del CODENPE, 
actualmente el Ministerio de Inclusión Económico y Social. 
 
Síndico de la comunidad es un autoridad quien administra a la comunidad con sus 
socios, el presidente de la Asociación es un autoridad quien representa a varias 
comunidades o Centros; mientras que  el presidente de la Organización o 
Nacionalidad es una autoridad líder quién representa a varias Asociaciones 
(Piniankas Mayak)  
 
1.1.2.-Presidentes de las Asociaciones Achuar 
 
El Presidente de la Asociación  es una persona líder elegida por las comunidades en 
la Asamblea Ordinaria Asociación en la presencia de todos los síndicos o 
representantes de diferentes comunidades filiales a dicha organización y quién la 
representa al nombre de una Asociación. 
 
El presidente de la Asociación tiene de las siguientes atribuciones: dirigir en las 
diferentes campos de administración de su Asociación y las comunidades;  visitar  a 
las comunidades a su jurisdicción en dos veces al año; estar permanente en la 
administración de los gobiernos autónomos descentralizados de GAD parroquial 
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representando o manifestando en beneficios o necesidades básicas de sus 
comunidades. (Carlos Shimpiu, 2013) 
 
1.1.3.-Participación de las autoridades comunitarias en la administración del 
GAD Huasaga  
 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
COOTAD, se establecieron diversos mecanismos de participación de ciudadana, 
entre ellos la conformación de Consejos de Planificación constituidos por 
representantes de la sociedad (a nivel local, parroquial, cantonal y otros), como 
espacios de diálogo para intervenir en la formulación de los planes de desarrollo de 
la parroquia, su seguimiento y evaluación de manera permanente, así como ejercer 
el control ciudadano a la gestión pública. En estos Consejos participan 
organizaciones sociales y comunitarias en representación de diversos sectores de la 
sociedad, atendiendo miserias parroquiales y de representación sectorial señalado 
expresamente en la Constitución y en la Ley.  
 
1.2.-Gestión administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
de Huasaga 
 
La gestión administrativa es un instrumento que permitirá al GAD parroquial de 
Huasaga llevar a la práctica su plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, o sea, 
viabilizar la consecución de la visión los objetivos, programas, proyectos y 
estratégicos previstos en el plan. En tal sentido y de acuerdo con el mandato 
constitucional, se especifican los programas y proyectos, cronogramas estimados y 
presupuestos, instancias responsables de la ejecución sistema de monitoreo, 
evaluaciones y retroalimentaciones que faciliten de rendición de cuenta y el control 
social.  
 
El modelo de gestión se ha estructurado en la relación de COOTAD sobre las 
atribuciones del Gobierno parroquial es decir el modelo de gestión administrativa 
mediante el cual debe ejecutar el plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial, 
tomado como base las de 14 competencias exclusivas que debe cumplir el GAD 
parroquial de Huasaga. Además la descentralización impulsará el desarrollo 
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equitativo solidario y equilibrado en todo los territorios de la parroquial que es lo se 
especifica en el PDOT-H, a fin de garantizar la realización de buen vivir, en  Achuar 
“Warasar Pujustin” y la equidad territorial, y nivel de calidad de vida similares en los 
sectores de población. 
 
1.2.1.-Bases legales del GAD Huasaga 
 
El 20 de febrero de 1989,  mediante el Acuerdo Ministerial Nº 00520 en la 
administración del Señor Doctor Rodrigo Borja Cevallos se funda la parroquia 
Huasaga del Cantón Taisha de la Provincia de Morona Santiago, con una extensión 
territorial de 2584,6 Km2  con el fin de  aprovechar los recursos que el estado 
proporciona a las parroquias y como forma eficaz al progreso de las comunidades 
que están asentadas en su seno. Y el GAD rige sus funciones y actividades en las 
siguientes bases legales contenidas en los siguientes instrumentos: 
 
 Constitución Política 2008  
 La ley de COODAT 
 Plan de ordenamiento territorial 
 Reglamentos de la institución 
 Decretos 
 Acuerdo 
 Resolución de las asambleas. 
 Plan solidario. 
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1.2.2.- Organización y funcionamiento de GAD Huasaga 
 
ORGANIGRAMA DE GAD HUASAGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo Junta Parroquial de Huasaga 
 
De sus atribuciones legales del GAD Huasaga, según COOTAD Art. 67 son  las 
siguientes funciones: 
 
a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial, 
para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de 
políticas públicas parroquiales, en el marco de sus competencias 
constitucionales y legales. 
Asamblea Parroquial. 
 
 
Presidente 
Segundo Tiwiram 
VICEPRESIDENTE 
Yaun Margarita 
 
PRIMER VOCAL 
Kiakua Nanamti 
 
SEGUNDO VOCAL 
Prof. Cecilia Mantu 
 
Tesorera 
 
Personal de Apoyo 
Órgano Legislativo. 
TERCER VOCAL 
Wasump Rafael 
 
Consejo de Planificación 
Parroquial 
Comisiones 
Órgano Ejecutivo 
 Secretaría De los asesores 
Planificació
n y 
Desarrollo 
Conserje 
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b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e 
inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y 
legales. 
c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 
derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial. 
d) Representar legal, judicial y extrajudicialmente al GADP-Huasaga. 
e) Convocar, instalar, presidir, suspender y clausurar las sesiones ordinarias o 
extraordinarias del GADP-Huasaga y la Asamblea Parroquial. 
f) Elaborar el orden del día y suscribir las actas de las sesiones conjuntamente 
con el secretario-tesorero del GADP-Huasaga. 
g) Conceder las licencias a los demás miembros del GADP-Huasaga hasta por 
treinta días al año y otros más. 
 
1.2.3.- Participación comunitaria 
 
La participación comunitaria existe en diversos sectores, las organizaciones formales 
y la comunidad en general, participan activamente tomando decisiones de las 
comunidades, asumiendo responsabilidad como por ejemplo la parroquia Huasaga 
está  conformado por un área rural en la cual podemos encontrar diferentes formas 
de participación comunitaria que nos brindan la opción de integrar a sus habitantes y 
los recursos (es decir, el trabajo, económico, social y la tierra); de esta manera se 
logra mejorar la organización de sus pobladores de trabajar por metas comunes que 
conlleven al progreso parroquial. 
 
Según el art. 100 de la Carta Magna: se constituye mandatorio la participación 
ciudadana en la planificación de los distintos niveles de gobierno, basándose el art. 
238  los principios de: solidaridad, equidad, Integración y participación. 
 
El desafió que asume la Gobierno Parroquial, para enfrentar el desarrollo local, es 
promover la democratización del poder a través de la participación ciudadana, que 
se refleja en el involucramiento, la intervención de todos los habitantes en la toma de 
decisiones, gestión compartida y control social de todos los procesos públicos. Por 
razón es necesario un reconocimiento mutuo de los actores en su pluralidad y 
diversidad en la legitimidad que tienen todos ellos para tomar parte de las decisiones 
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de la Gobierno parroquial. Todas las autoridades son importantes cuando se trata de 
acciones que pueden afectar el bienestar colectivo. Todas pueden aportar al 
desarrollo local, si bien cada cual en diferente forma, medida o intensidad. 
 
En tal virtud, la participación comunitaria es el integrante fundamental que garantiza 
la democracia, permitiendo que la población se convierta en sujeto de su desarrollo y 
protagonista activo de su transformación. De este principio, se garantizan además la 
transparencia y la rendición de cuentas, de acuerdo con la Constitución y la ley. 
 
La participación efectiva se plasma en El Consejo Parroquial de Planificación, el cual 
será la instancia de deliberación y generación de lineamientos y consensos 
estratégicos de largo plazo, articulado al desarrollo nacional, provincial y cantonal. 
 
En la Parroquia, varias Instituciones públicas y privadas como: Teniente político, 
Registro civil, Institución Educativa y puesto de salud, y las instituciones privadas 
son: Organizaciones no gubernamentales, autónomos comunitarios, líderes y 
ligerezas se encuentran interviniendo para lograr el desarrollo de la misma: El 
gobierno participa desde distintos niveles: parroquial, municipal, provinciales 
nacionales e internacionales. 
 
La participación comunitaria se entiende como una toma de conciencia colectiva de 
toda la comunidad, sobre factores que frenan el crecimiento, por medio de la 
reflexión crítica y la promoción de formas asociativas y organizativas que favorece la 
búsqueda del bien común; es decir, se pretende vincular a la comunidad para la: 
investigación de sus propios problemas, necesidades y recursos existentes, la 
formulación de proyectos y actividades, ejecución de proyectos mancomunados 
entre las comunidades y las Instituciones y la evaluación de las actividades que se 
realizan en cada proyecto. 
 
En ocasiones con nuestra participación en el ámbito local de nuestro Parroquial, los 
ciudadanos podemos expresar nuestros problemas y así podremos participar en las 
decisiones locales que nos afecten. 
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La participación tiene distintas vertientes, por una parte la participación dentro de la 
comunidad, esto es lo que denominamos participación comunitaria, a través de ella 
nuestra comunidad se organiza frente a las adversidades, o simplemente con el 
objetivo de lograr un mayor bienestar procurando el desarrollo de la comunidad. 
 
Gracias a una verdadera  participación ciudadana se establece una relación más 
estrecha entre la comunidad y las autoridades, es decir es una forma de 
colaboración para conseguir hacernos oír y lograr por ejemplo que nuestro Parroquia 
Huasaga se haga cargo de la construcción de un pequeño puente, o de un comedor 
infantil. 
 
Una forma de participar es la identificación de problemas y necesidades, para lograr 
su integración en la definición de políticas, programas o proyectos de desarrollo. 
 
La participación comunitaria posibilita que los ciudadanos logren  hacer llegar a la 
autoridad las necesidades, demandas o sugerencias, participando desde el proceso 
de identificación de necesidades, formulación de proyectos, ejecución, evaluación y 
seguimiento aportando de acuerdo a sus  posibilidades. 
 
Con la participación de la población en el proceso de desarrollo local, se garantiza la 
responsabilidad y el cuidado de la obra, la comunidad se hace responsable, vigila su 
propio desarrollo. Se origina así una nueva actitud de los pobladores ante las 
autoridades locales, al no esperar que éstas atiendan todos sus problemas, si no 
que la población resuelva los que estén dentro de sus posibilidades, tratando así de 
asegurar el bienestar general. 
 
La participación comunitaria o ciudadana al realizarse de una forma ordenada y 
organizada, permite comenzar a subir el primer escalón para lograr el desarrollo del 
Parroquial y por tanto nuestro propio desarrollo. De manera organizada las 
comunidades pueden formar parte en la toma de decisiones, priorizando las 
acciones en base a sus necesidades y recursos disponibles en coordinación con las 
autoridades locales.  Con la participación ciudadana se involucra a los sujetos 
sociales más desfavorecidos en la definición de estrategias y en el reparto de 
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beneficios.  Gracias a ella se puede colaborar en el mejoramiento y cuidado de los 
servicios públicos de su comunidad. 
 
En la parroquia Huasaga  de acuerdo el art. 64 de Ley  de Participación Ciudadana  
existe la participación a nivel local con la finalidad de: 
 
1. Elaborar planes y políticas locales y sectoriales entre los gobiernos y la 
ciudadanía; 
2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo; 
3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos autónomos 
descentralizados; 
4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, 
rendición de cuentas y control social; y, 
5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. 
 
Desde que existe la participación ciudadana en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Huasaga, se ha visto las necesidades de las comunidades 
presentadas ante la asamblea  se continua ejecutándose; También en la asamblea 
general  los ciudadanos exigen  rendición de cuentas de las autoridades sobre la 
administración y la inversión de sus periodos. 
 
1.2.4.- Rendición de cuentas 
 
Según  la ley Orgánica de Participación Ciudadana  en el capítulo IX de control 
social, capítulo Primero menciona de las veedurías ciudadanas Art.- 84 “son 
modalidades de control social de la gestión de lo público y de seguimiento de las 
actividades de dignidades electas y designadas por la ciudadanía y las 
Organizaciones sociales, aquellas que les permiten conocer, informarse, monitorear, 
opinar, presentar observaciones y pedir la rendición de cuentas de las servidoras y 
servidores de las instituciones públicas”. 
 
De la misma  manera el Art. 266 de COOTAD, menciona  rendición de cuentas: “Al 
final del ejercicio fiscal el ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado 
convocará a la asamblea territorial o al organismo que en cada gobierno autónomo 
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descentralizado se establezca como máxima instancia de participación, para 
informar sobre la ejecución presupuestaria anual, sobre el cumplimiento de sus 
metas, y sobre las prioridades de ejecución del siguiente año”. 
 
Según la consulta  a la ciudadanía, y a las autoridades como dirigentes de los 
centros y asociaciones, el Gobierno Parroquial de Huasaga cuenta con un comité de 
gestión y veeduría ciudadana. 
 
El GAD  realizó su rendición de cuentas en el mes de noviembre, como parte de las 
actividades del Plan Operativo Anual “POA” “Y PLAN SOLIDARIO” del año anterior 
sobre los gastos o inversión del presupuesto anterior, ante la Asamblea parroquial; 
sin embargo algunos planes considerados en ejecutar para el beneficio de las 
comunidades  no fueron cumplidos por falta de presupuesto. 
 
En los años anteriores el GAD de Huasaga no contó con un agente de participación 
ciudadana, pero sin embargo han realizaba su rendición de cuentas al consejo del 
Gobierno parroquial y a la asamblea parroquial, es decir ante la presencia de 18 
comunidades en la que participan líderes, dirigentes, presidentes de las mujeres y 
jóvenes.  
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CAPITULO II 
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PDOT) DEL GAD 
HUASAGA 
 
Según  la entrevista mantenida con el señor Segundo Tiwiram actual presente de 
GAD de Huasaga, manifiestas que: “para la construcción de Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial, el actual presidente parroquial  tuvo  muchas dificultades, 
ya que el expresidente no había dejado  documento sobre el plan de desarrollo y 
Ordenamiento Territorial, pero el esfuerzo  y la voluntad política nos llevó  a construir 
el Plan de Ordenamiento Territorial  con los siguientes posos: 
 
1. Tomar la resolución sobre la construcción del PDOT-H, en la Asamblea 
parroquial. 
2. Diagnóstico de la parroquia Huasaga 
3. Contratación de la personales o técnicos 
4. Participación ciudadanas 
5. Socialización del plan, etc”. 
 
Con todos estos procesos el plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  en este 
GAD rural  se está  llevando a cobo  a favor de las comunidades de su  jurisdicción 
 
2.1.- Proceso de construcción del PDOT 
 
El enfoque territorial de la Propuesta de desarrollo de Ordenamiento Territorial de 
Huasaga se concibe como un proceso que busca transformar (dinamizar) el 
desarrollo del territorio mediante una distribución ordenada de las actividades 
productivas, de conformidad con el potencial de sus recursos humanos, 
institucionales y naturales. Tal perspectiva exige la puesta en marcha de políticas: 
económicas, sociales, ambientales y culturales sustentadas en procesos 
descentralizados y participativos acordes a la heterogeneidad y realidades que 
subyacen en el territorio, articuladas por medio de una estrategia de desarrollo 
territorial. 
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La Parroquia Huasaga por encontrarse geográficamente muy distante de la cabecera 
cantonal de Taisha, se encuentra atravesando  problemas  de comercialización de 
productos de la zona Achuar, este crea cris económica para todas las comunidades 
rurales de la parroquia; No se cuenta con servicios básicos luz y agua en la 
cabecera parroquial ni peor en las comunidades. Este crea diferencias sociales, es 
decir las nacionalidades no gozan de sus derechos del buen vivir en forma equitativa 
tal como está garantizado  en  el Art.13 de la constitución que dice: “Las personas y 
colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, 
suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 
correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales”. 
  
 En cambio en área turística de naturaleza ecológica y cultural es uno de los 
potenciales que tiene la parroquia Huasaga, su patrimonio, riqueza histórica y 
conocimientos ancestrales, ya que el 100%  de territorio está asentado la 
Nacionalidad Achuar manteniendo su culturas, costumbre, idioma y la su 
cosmovisión. 
 
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), es un modelo integral de 
desarrollo, un conjunto ordenado de propuestas que encobija todo el territorio 
parroquial. La propuesta territorial determina los diferentes niveles de planeamiento 
en cada uno de los sistemas que lo integra, por medio de planes, programas y 
proyectos programados a corto, mediano y largo plazo en función de los intereses 
generales, impidiendo la desigual distribución de beneficios.  
 
El Plan de Ordenamiento Territorial a más de ser un conjunto de medidas de 
planificación, es una reglamentación que controla el territorio a través de 
disposiciones y normativas, claras, sencillas y transparentes que orientan y regulan 
las actividades que se desarrollan en la parroquia. 
 
Según el presidente de GAD de Huasaga  Segundo Tiwiram, “Visión parroquial” es: 
“Mantener el territorio sano e intacto de explotación petrolera y minera, conservar 
sus bosques primarios.  
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Mejorar la calidad de vida de los habitantes, a través de la atención las comunidades 
con servicios básicos, públicos, comunitarios e infraestructura de salud, educación y 
comunicación adecuada. Desarrollo económico en función del potencial de su 
territorio (alta biodiversidad), que permitan mantener una economía solidaria y 
sustentable”. 
 
Esta  visión de las autoridades se ha visto  que en algunas cosas como por ejemplo 
la conservación de zonas intangibles  se está promoviendo, la crianza  de animales 
menores  para  regular  la extinción de los animales  de la zona; el proyecto que se 
ejecuta el sistema de agua entubada en la parroquia 
 
La Nacionalidad Achuar del Ecuador - NAE han tomado una resolución en el 
congreso amparado en el Art. 57 y numeral 4 de la constitución: “Se reconoce y 
garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de 
conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás 
instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos 
colectivos” y el numeral 4 “ Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras 
comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras 
estarán exentas del pago de tasas e impuestos.” 
 
Amparados por este articulo la nacionalidad Achuar mantiene su posición de no 
acepta la consulta previa ni explotación petrolera, minera y otro efecto ambientales 
en el territorio Achuar. pero no puede decir 100% porque los Achuar, esta  
resolución tomada poco a poco se va debilitando  ya que algunas asociaciones 
Wichim, Wampuik y Pumpuentsa están  cambiando y mentalizando en las 
comunidades ya aceptación de la consulta previa. (Extraído de los documentos del 
Plan de Ordenamiento Territorial de Parroquia Huasaga PDOT. Elaborado por el 
técnico Eco. Adriano Shakai, en el año 2009 página 102). 
 
2.1.1.-  Consulta previa a las comunidades 
 
La Consulta Previa es un derecho fundamental, se convierte en una intervención del 
estado que debe realizarse con las Nacionalidades respetando la identidad y la 
plurinacionalidad existen en ecuador. La constitución en el art. 1 menciona: “el 
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Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 
soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en 
forma de república y se gobierna de manera descentralizada.”  
 
Actualmente existen muchas preocupaciones sobre la aplicación de la consulta 
previa, sobre sus bondades y sobre el cumplimiento de su objetivo de proteger la 
integridad social, cultural y económica de los pueblos. Las decisiones firmes de los 
pueblos y nacionalidades muchas veces no son tomadas en cuenta del gobierno y 
de la autoridades que ejercen el mayor domino en las asamblea constituyente. 
 
La resistencia histórica de las comunidades Achuar al establecimiento de políticas 
públicas y normas que consolidan el estado de exclusión, diseñado en los Estados-
nación con una fuerte tradición colonial, ha permitido la emergencia de luchas 
sociales que buscan enterrar el pasado de exclusión y racismo frente a la diversidad 
cultural para  el reconocimiento de los derechos colectivos de las comunidades. 
 
Por otra parte la nacionalidad Achuar NAE, internamente realiza constantes 
reuniones y talleres de socialización para proteger sus territorios y no sea explotado 
los recursos no renovables. 
 
Actualmente  el gobierno nacional  utiliza varias estrategias para intervenir la 
explotación petrolera en el territorio de la comunidad Achuar; utiliza a los ministerios 
y empresas  para confundir  a los pueblos sobre la no explotación de recursos en 
explotación porque el país necesita de recursos para sacar de la pobreza a las 
nacionalidades que nunca fueron atendidas por otros gobiernos. También condiciona 
a las nacionalidades “si quieren desarrollo y carreteras, entonces dejen que se 
explote los recursos norenovobales de la amazonia”  
 
Si bien es cierto el art 3 de la constitución garantiza el derecho que tienen los 
pueblos y nacionalidades sin condición alguna donde menciona: “Garantizar sin 
discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 
Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la 
salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”.  
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 El por ello los gobiernos autónomos descentralizados mediante proyectos 
presentados a diferentes ministerios van consiguiendo algunos proyectos en 
convenio con: ECORAE, MIDUVI Y ECUADOR ESTRATEGICO, que apoyan a la 
sociedad a través del proyecto de las siguientes obras: sistema de agua entubada 
120 millones, vivienda 71 millones, salud 38 millones, vialidad 114 millones y 
recursos naturales 12 millones, y en otros ámbitos, en toda la Amazonia. 
 
También se puede notar  que existen la participación e inclusión de los profesionales 
Achuar en los diferentes ministerios sin discriminación y equidad de género. 
 
2.1.2 Talleres participativos 
 
La asamblea participativo se  realiza un grupos de personas en donde se dialoga y 
se da a conocer un tema, y donde las personas participan y dan su propio punto de 
vista, opiniones. Esta asamblea lleva el proceso de desarrollo de nuestra comunidad 
involucradas de la dicha parroquia, el propósito de la asamblea es lograr que  todas 
las personas participen, dialoguen realicen sus lluvias de ideas, den sus propios 
puntos de vista y lleguen a una conclusión del objeto de la necesidad que se les 
presenta. 
 
El gobierno parroquial Huasaga una vez al año se realiza el talleres de capacitación 
de los dirigentes, lideres, técnicos, jóvenes Achuar en diferentes campos: 
Educación, social, económicos y salud por ejemplo: taller de mejoramiento cultivos 
de las huertas tradicionales, taller de los derechos colectivo, taller de elaboración de 
artesanías con el material de medio, entre los hombres, mujeres, jóvenes, ancianos 
y otros.   
 
2.1.3  Sistematización 
 
Sistematizar dentro del GAD parroquial consiste en llevar en forma ordenada y 
clasificada los programas a ejecutarse según el cronograma de actividades 
planificadas, por ejemplo según el informe presentada del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Huasaga, en los archivos observados constan: el Acta No 4 de la 
sesión ordinaria del gobierno parroquial de Huasaga celebrada el día jueves 
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dieciséis de febrero del dos mil  trece con el siguiente orden del día: 1) constatación 
de quorum; 2) lectura y aprobación de la acta anterior; 3) Informe de gestión del 
GAD de Huasaga; 4) Informe de avances de los proyectos de desarrollo productivo 
con grupos de mujeres; 5) informe de los vocales de sobre las visitas  periódicas 
realizadas en las comunidades; 6) asuntos varios. 
 
Todas actividades programadas o proyectos que se desea conseguir a favor de las 
comunidades el GAD, ante la asamblea convocada a nivel parroquial socializa en 
forma sistematizan para tener un consenso de sus mandantes. 
 
Y de esta forma el GAD, viene trabajando en forma mancomunada las experiencias 
de los grupos de mujeres y de los hombres que son impulsadas los logros y 
objetivos en las asambleas para mejorar el interés del bien común. 
 
2.1.4 Validación y socialización del Plan 
 
Todas las propuestas o proyectos a ejecutarse a nivel parroquial  son socializada en 
varias asambleas hasta conseguir la validación y aprobación del Plan. Para ello en la 
asamblea ordinaria se nombra el presidente Adop, quien tiene las atribuciones de 
regular durante la asamblea general y según el consenso de la asamblea pública se 
levanta el Acta de resolución  del proyecto o programas a ejecutarse en beneficio de 
las comunidades  que tiene que contener en la siguiente: 
 
 La resolución debe identificarse con un número, (Resolución No. 0001) 
 En primer lugar la Institución responsable de la elaboración de la Resolución, 
redacta un Considerando, donde identifica la Ley en la que sustenta su 
capacidad de emisión de esta norma jurídica 
 En base a los contenidos del Considerando se Expide la respectiva Resolución. 
 Como respaldo y responsables hacen constar las rubricas de las autoridades 
responsables y los dirigentes de las comunidades. (consulta  realizada en los 
archivos del GAD de Huasaga, 220). 
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2.2. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) del GAD Huasaga 
 
En la búsqueda por articular y desconcentrar la acción pública estatal, como una 
forma efectiva y eficiente de acortar distancias entre gobernados y gobernantes, y 
mejorar la compleja articulación entre los diferentes niveles administrativos de 
gobierno, el Ejecutivo ha realizado  los procesos de desconcentración y 
descentralización que se harán efectivos a través de los gobiernos autónomos 
descentralizados (GAD) y las entidades del Ejecutivo en el territorio. 
 
Según la Constitución el Art. 267 establece: que “Los gobiernos parroquiales rurales 
ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales 
que determine la ley: 1) Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente 
ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial; 4. 
Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de 
la biodiversidad y la protección del ambiente; 8) Vigilar la ejecución de obras y la 
calidad de los servicios públicos. 
 
De la misma manera  en el Art. 41 del  Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas COPFP, dice: que  “Los planes de desarrollo son las directrices principales 
de los GAD respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio. 
Estos tendrán una visión de largo plazo, y serán implementados a través del 
ejercicio de sus competencias asignadas por la Constitución de la República y las 
Leyes, así como de aquellas que se les transfieran como resultado del proceso de 
descentralización”. 
 
En el Art. 43 del  código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas COPFP se 
menciona que  “son los instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen 
por objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de 
desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades económico-
productivas y el manejo de los recursos naturales en función de las cualidades 
territoriales, a través de la definición de lineamientos para la materialización del 
modelo territorial de largo plazo, establecido por el nivel de gobierno respectivo”.  
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2.2.1.- Diagnóstico de la parroquia Huasaga 
 
 
Es importante mencionar  el diagnóstico del GAD parroquial  para conocer mejor su 
clima, su hidrografía, su suelo, su biodiversidad, fauna y flora que consta dentro del 
Plan de Ordenamiento Territorial de la mencionada parroquia que se encuentra 
considerada de la siguiente manera: 
 
a).- Clima 
 
El clima es ecuatorial y corresponde al tipo normal térmico lluvioso con temperaturas 
a aproximada de 25°C°  y 90% de humedad ambiental. 
 
Los promedios de lluvia de la región oscilan entre 2.000 y 3.000 mm por año, en la 
confluencia de los Andes, esos promedios llegan a duplicarse. Los Andes 
amazónicos son los lugares más lluviosos del mundo, porque allí se descargan las 
masas de humedad que circulan en la cuenca amazónica. Siendo los períodos de 
mayor pluviosidad marzo a julio y septiembre las precipitaciones son mayores a 200 
mm por mes; mientras que en los meses restantes y más secos, las lluvias alcanzan 
un mínimo de 148,5 mm/mes, lo que enfoca una relativa regularidad en las 
precipitaciones durante todo el año. (Plan de Ordenamiento Territorial de Parroquia 
Huasaga PDOT 2011, elaborado  por el técnico Doc. Adriano Shakai en la fecha 
2012) 
 
b)- Hidrografía 
 
Los recursos hídricos son muy importantes en este territorio, ya que forman parte de 
los medios de comunicación que son usados por la población para salir a los centros 
poblados. 
 
La cuenca que se encuentran en el territorio de la parroquia es la del Rio Pastaza  y 
de las sub-cuencas del rio Huasaga y  drenajes menores.  
 
Los principales ríos que están en la parroquia son: el Pastaza que delimita la 
parroquia y la provincia, además es utilizado como transporte fluvial por ser 
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profundo, razón por la cual muchas comunidades de Pastaza y Morona Santiago se 
asientan en sus orillas.  
 
El río Huasaga es un río no muy caudaloso con un ancho aproximado de 50 metros, 
tiene vegetación abundante en las orillas, navegable poco profundo en algunas 
partes. No es cristalino, pero visualmente limpio. Este río es uno de los medios de 
alimentación donde se realiza pesca. (Plan de Ordenamiento Territorial de Parroquia 
Huasaga PDOT 2011, elaborado por el técnico Doc. Adriano Shakai en la fecha 
2012) 
(Grafico N° 1) Recursos hídricos más importantes del territorio parroquial. 
Fuente: Archivo Junta Parroquial de Huasaga 
 
c)- Suelos 
 
Los suelos en su mayoría son de carácter limosos, arcillosos; los mismos que son de 
fácil inundación por su topografía que son relativamente planos con elevaciones 
menores y por ello la existencia de zonas pantanosas y con pocas posibilidades de 
explotación agrícola. Según la taxonomía corresponde a los órdenes: aluviales, 
Inceptisoles e Histosoles. Los suelos aluviales se encuentran a las orillas del río 
Pastaza y se forman principalmente de sedimentos, principalmente de tipo arcillosos. 
Los suelos Histosoles son suelos orgánicos con más del 20% de materia orgánica.  
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Los suelos Inceptisoles tienen como característica principal el incipiente desarrollo 
del suelo, ya que son considerados suelos inmaduros en su evolución, se han 
originado a partir de materiales resistentes o ceniza volcánica. Son suelos de textura 
limosa, franco limoso, franco-arcilloso-limoso de poca profundidad, con un pH 
ligeramente ácido. 
 
En la mayor parte del territorio Achuar, la susceptibilidad a la erosión es baja o nula. 
Solamente la parte al lado derecho del río Pastaza se muestra con una 
susceptibilidad moderada, debido principalmente a que son zonas de estribaciones 
bajas de la cordillera oriental, más irregulares y por lo tanto con mayor pendiente 
que las zonas bajas. Sin embargo hay que tomar en cuenta que esta zona resultaría 
susceptible a la erosión, siempre y cuando exista deforestación en la misma, lo cual 
actualmente no existe o se da en casos aislados. 
 
Por esta razón es necesario tomar medidas de protección del bosque tropical que 
ocupa el territorio Achuar y el cual en su gran medida se encuentra en excelente 
estado de conservación. Sin embrago las actividades de producción agrícola pueden 
ser un factor importante en predisponer un deterioro del suelo (que ya de por sí en la 
Amazonía es muy pobre) y hacerlo más propenso a la erosión.  
 
“Grafico N° 2”  Característica principal del suelo en el territorio parroquial. 
Fuente: Archivo Junta Parroquial de Huasaga 
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d)- Zonas de vida 
 
Las zonas de vida presentes en el territorio corresponden a bosque húmedo tropical, 
con Bosque inundable de tierras bajas por aguas blancas, bosque siempre verde de 
tierras bajas y bosque de tierras bajas de palmas y aguas negras. Los bosques 
siempre verde de tierras bajas se caracterizan por tener abundante vegetación 
durante todo el año, con temperaturas medias de 24°c°, y precipitación superior a 
2000 mm por año. Los bosques inundables de tierras bajas por aguas blancas, 
también conocido como barza, son bosques siempre verdes inundados por aguas de 
ríos con abundantes sedimentos que bajan desde la Cordillera, mientras que los 
bosques de tierras bajas de palmas y aguas negras (igapó) son bosques donde 
predominan las palmas inundadas de aguas con abundante materia orgánica (de ahí 
su color negruzco) que provienen de las llanuras amazónicas. 
 
e)- Biodiversidad 
 
La excepcional riqueza de fauna y flora de la Amazonía, debido a su ubicación 
geográfica en la zona ecuatorial, la presencia de la cordillera andina y la influencia 
de las corrientes marinas procedentes de las costas pacíficas.  
 
Sin embargo en los últimos años se han producido significativos cambios sociales, 
organizativos y culturales de las etnias asentadas en la parroquia y un incremento de 
intereses externos, muchos de los cuales aumentan la presión sobre los recursos 
naturales del territorio, también que todos los que se enumeran afectan a la 
biodiversidad: 
 
 Procesos de asentamientos: abandono de la vida semi-nómada con el 
consecuente aumento, en; áreas delimitadas, de la cacería y la extracción de 
productos naturales; 
 Crecimiento poblacional: aumento de necesidades alimenticias y por ende 
presión sobre los recursos naturales; 
 Obtención de recursos económicos: tala del bosque. 
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e)- Flora 
 
El 97% del territorio de la parroquia está bajo cobertura de bosques vírgenes y como 
tal constituye una de las áreas de bosque húmedo tropical más grande e intacta del 
Ecuador.  
 
Las plantas medicinales cumplen una función transcendental en la vida de las 
comunidades ya que en muchos casos es el único tratamiento accesible para los 
moradores de estos sectores.  
 
Entre las especies más relevantes que aún se pueden encontrar están las 
siguientes: 
FRUTALES 
NOMBRE COMUN 
MEDICINALES 
NOMBRE COMUN 
Achos Paico 
Sachi Malikahua, Natem 
Zapote Caballo Chupa 
Naranjas Yandrea 
Mandarinas Menta 
Toronjas Albahaca 
Limones Yerbaluisa 
Limas Tabaco 
Papayas Verbena 
Guanábanas Higuerón 
Chirimoyas Ruda 
Guabas Keip 
Aguacates Ají 
Cacao 
A
L
IM
E
N
T
IC
IA
S
 
Yuca 
Shunia Plátrano 
Iniaku Orito 
M
A
D
E
R
A
B
L
E
S
 
Cedro papa china 
Canela o Ishpingo Camote 
Guyacán Pelma 
Caoba Palmito 
Balsa Chonta 
Laurel Frutipan 
Chikauinia fréjol 
Pechiche Maíz 
Sangre de gallo Aroz 
alcanfor zapallo 
Nupi tamishi 
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nte: 
Esc
obe
do 
Ann
ie, 
Rio
s 
Cla
udi
a. Tesis para obtención del título de Biólogo. Uso de la fauna silvestre, peces y de otros productos 
foerstales no madebales en las comunidades de las etnias Quechua y Achuar del Rio Huasagua. 
2003. 
 
F)-Fauna 
 
El Libro Rojo de los mamíferos del Ecuador incluye 101 especies amenazadas 
(dentro de las categorías En Peligro Crítico, En Peligro y Vulnerable), que 
corresponden a 101 especies. Esto implica que una de cada cuatro especies de 
mamíferos del país se encuentra amenazada. Si a estos datos se añaden las 
especies dentro de las categorías Extinta, Casi Amenazada y Datos Insuficientes, se 
tiene un total de 2 213 especies, lo que representa un 52,7% del total de mamíferos 
del país, o dicho de otra forma, una de cada dos especies de mamíferos presentes 
en el Ecuador enfrenta algún problema relacionado con su estado de conservación o 
conocimiento. 
 
Estos resultados ubican al Ecuador dentro del primer puesto en Latinoamérica y el 
segundo en el mundo en cuanto al número de especies amenazadas, colocándose 
solo detrás de Indonesia (que registra 185 especies de mamíferos amenazados), 
iguala con México en número de especies y supera a países como India (96 
especies), Australia (91), China (84), Argentina (83) y Brasil (82). En cuanto al 
porcentaje de especies amenazadas en relación con las no amenazadas, Ecuador 
ocupa el cuarto puesto, pero nuevamente el primer lugar en Latinoamérica, con el 
25% del total de especies. Le anteceden Indonesia (con 185 especies amenazadas 
que representan un 33% de su masto fauna), Madagascar (con 66 y 32,4%, 
respectivamente) y Australia (con 91 y 25,5%, en igual orden). 
 
 
 
 A
P
R
O
V
E
C
H
A
M
IE
N
T
O
 
IN
D
U
S
T
R
IA
L
 
Tagua 
P
A
L
M
E
R
A
S
 Y
 B
E
J
U
C
O
S
 
aguaje 
Nambi Huambé 
Canela pona 
Yauna palmiche 
Vainilla huasai 
Sekut chambira 
Sekemur yarina 
wampakar cashapona 
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2.2.2 Línea de acción del plan 
 
 El enfoque territorial se concibe como un proceso que busca transformar 
(dinamizar) el desarrollo del territorio mediante una distribución ordenada de las 
actividades productivas, de conformidad con el potencial de sus recursos humanos, 
institucionales y naturales. Tal perspectiva exige la puesta en marcha de políticas 
económicas, sociales, ambientales y culturales sustentadas en procesos 
descentralizados y participativos acordes a la heterogeneidad y realidades que 
subyacen en el territorio, articuladas por medio de una estrategia de desarrollo 
territorial. 
 
Debido a la baja cantidad de suelo apto para la agricultura, a los problemas que 
afectan al sector productivo, y a la falta de servicios básicos y baja capacidad de 
generación de empleo, provocará la, inseguridad alimentaria. Siendo uno de los 
potenciales que tiene la parroquia el turismo de naturaleza ecológico y cultural, 
aprovechando su patrimonio, riqueza histórica y conocimientos ancestrales. 
 
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Huasaga, contempla un modelo 
integral de desarrollo, un conjunto ordenado de propuestas que cubre todo el 
territorio parroquial.  
 
La propuesta territorial determina los diferentes niveles de planeamiento en cada 
uno de los sistemas que lo integra, por medio de planes, programas y proyectos 
programados a corto, mediano y largo plazo en función de los intereses generales, 
impidiendo la desigual distribución de beneficios. 
 
El Plan de Ordenamiento Territorial a más de ser un conjunto de medidas de 
planificación, es una reglamentación que controla el territorio a través de 
disposiciones y normativas, claras, sencillas y transparentes que orientan y regulan 
las actividades que se desarrollan en la parroquia. 
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2.2.3  Política y estrategias 
 
Las estrategias políticas son aquellas que buscan imponer concepciones políticas, 
como la sanción de nuevas leyes o la creación de una nueva estructura en la 
administración estatal o la ejecución de medidas de desregulación, privatización o 
descentralización. 
 
La experiencia muestra que ni los partidos políticos ni los gobiernos planean 
suficientemente tales medidas desde el punto de vista estratégico, pues, de lo 
contrario, no fracasarían tantos proyectos.  
 
En el Gobierno parroquial aparte de cumplir las leyes vigentes para la buena 
administración, las organizaciones y las comunidades tienes sus reglamentos  
internos  que  regulan vigilan  para que exista la transparencia de los autoridades 
parroquiales. 
 
Existe un lazo político muy fuente como el “Pachakutik” que impulsa  a mantenerse 
respaldado frente las amenazas que puede presentarse  en el interés común 
 
2.2.4 Análisis de la ejecución del plan 
 
El plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Huasaga esta 
analizado en varias veces en la asamblea donde que hacen el consejo del Gobierno 
parroquial convocado de las comunidades y asociaciones y en base de este plan el 
GAD-H se ejecutará algunos proyectos  en beneficio  común de las comunidades.  
 
Con el aporte de los actores sociales (síndicos y presidente de las asociaciones) en 
los distintos eventos participativos para el PDOT de la parroquia, y sobre  todo la 
base del diagnóstico se plantean temas prioritarios de las comunidades. Estos temas 
han sido considerados en la propuesta de este PDOT, en forma implícita, ya sea en 
los objetivos estratégicos o en los programas y proyectos para la parroquia se 
plantea lo siguiente: 
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• Protección social integral de la población a lo largo de la vida; 
• Impulsar la creación de empleo; 
• Fomentar la producción artesanal; 
• Promover el desarrollo territorial integral y equilibrado de la parroquia; 
• Garantizar a la población la autosuficiencia y acceso permanente a alimentos  
culturalmente apropiados; 
• Manejar integralmente el bosque primario; 
• Garantizar el acceso a los servicios públicos para mejorar la calidad de vida; 
• Preservación y valoración del patrimonio cultural y natural; 
• Articular y promover el sistema de cultura; 
• Impulsar la investigación científica y tecnológica; 
• Fomentar un servicio público eficiente y competente. 
(Consultado en el  archivo de Plan de Ordenamiento Territorial de Huasaga, 
página  10)   
 
2.2.5 Análisis de la ejecución presupuestaria 
 
 El GAD parroquial de Huasaga  para  poder ejecutar  su Plan  de Proyecto cuenta 
para proteger la Biodiversidad  Planteo un proyecto  con el presupuesto que se 
presenta a continuación: 
 
PRESUPUESTOS REFERENCIALES DE LA PARROQUIA 
HUASAGA 
PROGRAMA PROYECTO 
PRESUPUEST
O 
REFERENCIA
L 
 DÓLARES 
NIVEL DE GOBIERNO 
RESPONSABLE 
SISTEMA FISICO AMBIENTAL 
PROTEGER 
NUESTRA 
BIODIVERSIDAD 
Estudio e inventario de flora y fauna  30000 
GAD Parroquial, GAD 
provincial,  MAE 
Formación de viveros con especies endémicas 7000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MAE 
Forestación y reforestación de zonas críticas (perdida de 
bosque nativo y  laderas) con la  reintroducción de especies 
nativas 
80000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MAE 
Centro de acopio de semillas de especies nativas 25000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MAE 
Banco de germoplasma  de especies nativas 60000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MAE 
Implementación del sistema comunitario del protección de 
patrimonio natural 
8000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MAE 
Declaración de zonas de protección y conservación según 
propuesta de uso de suelo 
3000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MAE 
Normativa para la recolección, caza y pesca en áreas 
permitidas 
4000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MAE 
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BUENAS 
PRÁCTICAS 
AMBIENTALES 
EN SISTEMAS 
DE 
PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA Y 
PECUARIO 
Capacitación en el manejo de laja integral,  sistemas 
agroforestales y  silvopastoriles  
6000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MAE 
Capacitación en la producción de biodigestores y 
bioabonos 
18000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MAE 
Identificación y recuperación  de  zonas vulnerables a 
erosión  ocasionados por  intervención antrópica 
(deforestación, mal manejo de suelos en la producción 
agropecuaria)  
3000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MAE 
SANEAMIENTO 
AMBIENTAL 
Manejo integral  y tratamiento de los desechos sólidos 12000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MAE 
Campaña de concientización ambiental a estudiantes 5000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MAE 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MAE 
PROGRAMA DE 
REDUCCIÓN DE 
RIESGOS 
Evaluación de la vulnerabilidad y mapa de riesgo 14000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, Secretaria de 
riesgos 
Campañas de socialización de plan  2000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, Secretaria de 
riesgos 
Campañas de difusión de medidas adoptadas para 
prevención y atención de desastres 
2000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, Secretaria de 
riesgos 
Creación del Comité de Gestión de Riesgos  1500 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, Secretaria de 
riesgos 
Formación de grupos de auxilio y socorro en casos de 
emergencia  
1500 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, Secretaria de 
riesgos 
Localización de sitios seguros y rutas de evacuación 6000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, Secretaria de 
riesgos 
SISTEMA ECONOMICO PRODUCTIVO 
Etno ecoturismo 
comunitario 
Realización de inventario de sitios turísticos 5000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MINTUR 
Adecuación de escenarios naturales para fines turísticos 45000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MINTUR 
Selección y realización de catálogo multimedio de 
atractivos paisajísticos 
3000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MINTUR 
Elaboración de catálogo variedades de plantas y sus 
propiedades 
4000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MINTUR 
Implementación de señalética para senderos 6000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MINTUR 
Estudios de rutas turísticas 5000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MINTUR 
Implementación de rutas turísticas, 25000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MINTUR 
Estudio y sistematización de la medicina natural ancestral y 
cultura gastronómica  
9000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MINTUR 
Levantamiento de testimonios respecto a conocimientos 
ancestrales 
3000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MINTUR 
Creación de centro de interpretación 18000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MINTUR 
Diseño de estrategia de promoción y difusión turística 5000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MINTUR 
Inducción y motivación de las ventajas del turismo en la 
generación de ingresos 
3000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MINTUR 
Creación de organizaciones comunitarias para la operación 
y prestación de servicios turísticos 
3000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MINTUR 
formación de guías y de capacitación a las comunidades en 
la prestación de servicios turísticos 
5000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MINTUR 
Fortalecimiento el desarrollo de infraestructura turística 120000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MINTUR 
Producción 
equilibrada y 
sostenible 
   
Sanidad y nutrición animal, provisión de pies de cría 15000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MIPRO, MIES 
Estudio de especies nativas para su diversificación de 
oferta. 
7000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MIPRO, MIES 
Valor agregado a productos obtenidos de árboles no 
maderables 
20000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MIPRO, MIES 
Capacitación permanente de negocios inclusivos 
(fabricación artesanías, corte confección, ebanistería de 
25000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MIPRO, MIES 
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bambú) 
Comercialización 
efectiva 
Capacitación y sensibilización respecto a productos de 
mayor inserción en el mercado 
4000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MAGAP 
Reconversión de cultivos, mediante la distribución de 
semillas y plantas de mayor rotación en el mercado 
6000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MAGAP 
Asistencia técnica permanente en la producción agrícola 8000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MAGAP 
Construcción de infraestructura necesaria para la 
producción (mercado comunal, centros de acopio) 
45000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MAGAP 
Seguridad 
alimentaria 
sostenible 
Formación de zoocriaderos 7000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MAGAP 
Piscicultura nativa 8000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MAGAP 
Crianza de animales menores 16000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MAGAP 
SISTEMA SOCIO CULTURAL 
Somos lo que 
Tenemos y 
Conservamos 
Capacitación en orientación a valorización de su etnia, 
costumbres y tradiciones indígenas. 
3000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, Ministerio de 
cultura  
Levantamiento del patrimonio intangible 6000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, Ministerio de 
cultura  
Recuperación del patrimonio tangible 38000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, Ministerio de 
cultura  
Mentes activas 
Ocio activo y saludable en el tiempo 6000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, Ministerio de 
cultura  
Fortalecimiento de identidad cultural dirigida a los jóvenes 
indígenas de la parroquia 
4000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, Ministerio de 
cultura  
Somos Solidarios 
Campaña de concienciación y capacitación del cuidado de 
la población vulnerable 
3000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MIES 
Estudio integral de equipamiento para la población 
vulnerable. 
5000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MIES 
Infraestructura y equipamiento para la población vulnerable 48000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, MIES 
Suplementos alimenticios 12000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal 
MIES 
Unidades 
médicas 
integrales 
Infraestructura y equipamiento del puesto de salud 60000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
Ministerio de salud 
Atención integral donde se fusionen la medicina occidental 
y tradicional Achuar 
18000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
Ministerio de salud 
Botiquines comunitarios 9000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
Ministerio de salud 
SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS 
Reordenamiento 
territorial 
Relevamiento predial (catastro) 120000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
MIDUVI 
Elaboración del Plan de Ordenamiento Físico- Espacial   20000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
MIDUVI 
Establecimiento de normativas de uso y ocupación del 
suelo 
4000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
MIDUVI 
Campañas de socialización de las normativas  de uso y 
ocupación del suelo 
3000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
MIDUVI 
Vivienda digna 
Campañas de acceso y mejoramiento a la vivienda. 3000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
MIDUVI 
Construcciones de vivienda con la tipología Achuar, uso de 
materiales de la zona 
200000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
MIDUVI 
Agua segura 
Estudios de localización y captación de vertientes con 
capacidad de abastecer a las comunidades circundantes. 
30000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
MIDUVI 
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Construcción de sistemas adecuados de agua para 
consumo humano (agua potabilizada) 
150000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
MIDUVI 
Colocación de medidores de agua potable en toda la 
parroquia  
80000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
MIDUVI 
Capacitación eventual del personal que maneja los tanques 
de tratamiento del agua de consumo humano 
8000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
MIDUVI 
Concienciar a la población de la importancia de 
conservación del recurso agua 
3000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
MIDUVI, MAE 
Saneamiento 
Ambiental 
Estudios de sistemas alternativos de eliminación de 
excretas en las comunidades, como las letrinas básicas 
integrales o alcantarillado simple comunitario 
25000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
MIDUVI, MAE 
Construcción de sistemas alternativos integrales en las 
comunidades de la parroquia 
150000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
MIDUVI, MAE 
Estudio para diseño de minirellenos y composteras 25000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
MIDUVI, MAE 
Construcción de minirellenos y composteras 100000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
MIDUVI, MAE 
Luz eficaz 
Estudio de sistemas alternativos para la dotación de 
energía eléctrica a las comunidades 
30000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
MIDUVI 
Construcción de sistemas alternativos para dotación de 
energía eléctrica a las comunidades  
120000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
MIDUVI 
Servicio de pago por servicio de  energía eléctrica 7000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
MIDUVI 
Energía para 
convivir 
Dotación de alumbrado público en las comunidades, 
especialmente en los espacios deportivos 
60000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
MIDUVI 
Aprendiendo y 
construyendo 
equidad 
Estudio integral de infraestructura y equipamiento 
educativo. 
20000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
MIDUVI 
Dotación de infraestructura educativa adecuada en toda la 
Parroquia. 
150000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
MIDUVI 
Dotación de equipamiento complementario: juegos 
infantiles, baterías sanitarias, vivienda de maestros, etc. 
120000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
MIDUVI 
Incrementación y capacitación del personal docente. 80000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
MIDUVI 
Dotación de equipos y materiales didácticos apropiados a 
los docentes 
25000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
MIDUVI 
Convivencia 
comunitaria 
Estudio integral de la infraestructura y equipamiento de 
espacios públicos 
20000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
MIDUVI 
Construcción de espacios públicos en las comunidades 160000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
MIDUVI 
Haciendo 
caminos 
Ampliación de ancho de senderos 200000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
Ministerio de obras públicas 
Estudios y apertura de senderos necesarios para mejorar la 
comunicación 
200000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
Ministerio de obras públicas 
Estudios y construcción de puentes en toda la parroquia 
 
400000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
Ministerio de obras públicas 
Mantenimiento de puentes construidos en la parroquia 
 
200000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
Ministerio de obras públicas 
Creación de transporte público alternativo  interparroquial y 
del sistema interno 
 
60000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
CNT 
Estamos 
comunicados 
Dotación del servicio telefónico fijo en las comunidades 
 
60000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
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Ministerio de obras públicas 
Construcción de una plataforma de cobertura de telefonía 
celular para las comunidades 
 
45000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
Ministerio de obras públicas 
Dotación del servicio de internet por atentas con prioridad a 
Instituciones Educativas 
 
120000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
Ministerio de obras públicas 
SISTEMA POLITICO INSTITUCIONAL 
Capacitación  y 
Desarrollo 
Capacitación  y/o actualizaciones de conocimientos para 
funcionarios y autoridades 
4000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
Ministerio coordinador de la 
política 
Conocer y aplicar 
Capacitación a líderes comunitarios sobre la ley de 
participación ciudadana y control social 
4000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
Ministerio coordinador de la 
política 
Capacitación a la comunidad en leyes, ordenanzas, normas 
municipales y resoluciones vigentes 
6000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
Ministerio coordinador de la 
política 
Creación de talleres vacacionales para niños y 
adolescentes que aborden temas sobre el código de la 
niñez y adolescencia 
8000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
Ministerio coordinador de la 
política 
Participar, 
Controlar  y 
Progresar 
Creación de veedurías ciudadanas 2000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
Ministerio coordinador de la 
política 
Creación de agenda anual programada de asambleas  y 
participación ciudadana 
1500 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
Ministerio coordinador de la 
política 
Evaluación de proyectos realizados anualmente en la 
parroquia 
3000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
Ministerio coordinador de la 
política 
Creación de una comisión financiera, para velar que los 
recursos llegan a tiempo al Gobierno parroquia 
500 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
Ministerio coordinador de la 
política 
Mejorando su 
función 
Contratación de personal técnico para el Gobierno 
Parroquial 
14400 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
Ministerio coordinador de la 
política 
Adquisición de software especializados (Autocad, GIS) con 
respectivas licencias 
600 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
Ministerio coordinador de la 
política 
Elaboración del manual de funciones, procesos y 
procedimientos del Gobierno Parroquial 
500 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
Ministerio coordinador de la 
política 
reglamento interno por áreas y de un instructivo interno de 
los procesos de contratación pública 
500 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
Ministerio coordinador de la 
política 
Con Espacio 
Mejor Atención 
Diseño y construcción de nuevo local del Gobierno 
Parroquial 
80000 
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
Ministerio coordinador de la 
política 
TOTAL    4043000   
 
Actualmente de todo este proyecto presentado apenas  ha alcanzado el 70 %, se 
está ejecutando sobre todo en materia de producción agrícola. Para que estos 
proyectos se cumplan a favor de las comunidades el GAD, se compromete luchar y 
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buscar otro organismo de no gubernamentales   tenga  interés de colaborar por la 
amazonia  en especial  con la nacionalidad Achuar. 
 
2.2.6 Percepción de las autoridades sobre la gestión de su administración 
 
El sistema de gestión de las autoridades de su desarrollo en las diferentes campos; 
es a través de las instituciones haciendo el convenio como: LA CONAIE-
CONFEDERACIÓN DE LAS NACIONALIDADES INDÍGENAS DEL ECUADOR, 
DINEIB-DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE, 
UNIVERSIDAD DE CUENCA e IPIB-INSTITUTO PEDAGÓGICO INTERCULTURAL 
BILINGÜE-CANELOS, ECORAE, MIDUVI-MINISTERIO DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA, ECUADOR ESTRATEGICO, ESCUELA MILENIUM, 
MUNICIPIO, CONSEJO PROVINCIAL Y EN OTROS. 
 
En el campo de la Educación:- La DIPEIB-Dirección de Educación Intercultural 
Bilingüe de Morona Santiago, como una entidad educativa gubernamental, 
promueve la formación integral basado en los principios filosóficos de las culturas 
para el mejoramiento educativo de la provincia y el sistema de Educación Bilingüe 
los planteles están conformadas en: Centro de Desarrollo Comunitario CEC; Centro 
de Educación Básica CEB; y particularmente en la parroquia Huasaga los 12 
planteles educativos se encuentran conformando la RED DE CENTROS 
EDUCATIVOS COMUNITARIOS INTERCULTURAL BILINGÜES Wampuik (R-
CECIB-WAMPIUK). Actualmente la Educación  según nuevo modelo de gestión se 
encuentra descentralizado en los Distritos y Circuitos, es decir el cantón Taisha  
cuenta  con la Dirección  Distrital de Educación que maneja 178 establecimientos  
educativos con  8,475 alumnos (consultado en el Código AMIE del Ministerio de 
Educación)  
 
En cuanto a la Salud:- el Art. 32 menciona que la “La salud es un derecho que 
garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre 
ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 
seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir”.  
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Por ello la NAE-Nacionalidad Achuar del Ecuador ha planteado trabajar en dos 
direcciones: Lograr la ejecución de todos los programas nacionales del MSP con 
cobertura para toda la población Achuar, y fortalecer las prácticas de medicina 
tradicional, haciéndose eco de los objetivos del milenio de “salud para todos”, con el 
reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud. 
  
Territorio: 
 
Según la constitución en el Art. 57, “Se reconoce y garantizará a las comunas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la 
Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos 
internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: el literal 
4.) Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán 
inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de 
tasas e impuestos.; y el literal 5.) “Mantener la posesión de las tierras y territorios 
ancestrales y obtener su adjudicación gratuita”. 
 
En el año  1980 algunas comunidades: Tinkias, Ishpingo y Tunikram, Saasaim por 
conflictos suscitados entre ellos la  Nacionalidad Achuar del Ecuador a través de 
Secretaria de Tierras está realizando trámites  para legalizar las tierras globales de 
las mencionadas comunidades.  
 
Para las comunidades de la Nacionalidad Achuar el territorio es la base fundamental 
e indivisible que deben ser  defendidas y conservadas la biodiversidad  para 
mantener el equilibrio del ecosistema. Por tal razón frente a las decisiones 
impuestas del Gobierno sin considerar las opiniones  de los pueblos en cuanto a  la 
extracción de los recursos naturales, para los pueblos amazónicos es como 
destrozar el miembro del cuerpo humano que desintegra  a la comunidad llevando a 
extinción de comunidades convirtiéndose en servidumbre de las compañías. 
 
Economía:  
 
La sustentabilidad humana, la elevación de la calidad de vida de toda la 
nacionalidad, es el respeto a su identidad y a sus derechos colectivos contemplados 
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en la constitución  Art.  57 literal 1  que dice: “Mantener, desarrollar y fortalecer 
libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de 
organización social”  
 
Para mejora el sistema las condiciones de vida, la mayoría de las poblaciones 
asentadas en la parroquia Huasaga se dedican a la agricultura y ganadería. Por el 
ejemplo  las comunidades en el principio  se organizaron en cooperativas, apoyados 
por las organizaciones como el FIPSHA (Federación Interprovincial de los pueblos 
Shuar y Achuar), quien garantizó  la crianza de ganados vacunos; más tarde  fue 
impulsado  por la Organización de la Nacionalidad Achuar. 
 
Otros de las fundaciones que más está impulsando en la agricultura tecnificada es la 
Función Chankuap´ que fue impulsado por el misionero P. Silvio Brosighini para que 
los productos de las zonas sean comercializados a nivel nacional e internacional. 
Los productos  que más se comercializan las comunidades es el cacao, el maní, el 
achiote, la canela, sangre de drago y jengibre. 
 
De esta manera las comunidades están mejorando su situación de vida, pero se 
requiere incrementar más proyectos que beneficien el desarrollo productivo y el 
Buen Vivir de los pueblos. 
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CAPITULO III 
MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA Y LIDERAZGO DE LAS AUTORIDADES 
DEL GAD DE HUASAGA 
 
3.1.- Modelo de gestión pública y liderazgo 
 
Debemos  entender qué es gestión pública antes de partir  de cómo  los GAD se 
desenvuelven en su administración. Gestión Pública es el conjunto de acciones 
mediante las cuales, las entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, 
los que están enmarcados por las políticas gubernamentales establecidas por el 
Poder Ejecutivo.  
 
Más claramente la gestión en cual empresa privada o  públicas  es la que articula 
estratégica de las acciones de una entidad de su misión y objetivos, de acuerdo con 
las prioridades fijadas en los planes de desarrollo, con el propósito de garantizar la 
mayor coincidencia entre las decisiones derivadas de la planeación y las acciones 
reflejadas en el presupuesto. 
 
Por otra parte Isidoro Luís Felcman (2009) En su obra titulada “Nuevos Modelos de 
Gestión Pública menciona la Importancia de la Cultura y el Liderazgo”. Si bien es 
cierto el liderazgo es algo muy importante dentro de la empresa o institución en la 
que uno desempeña, ya que sin un buen líder es muy complicado que una empresa, 
en nuestro caso el GAD parroquial funcione correctamente. 
 
3.1.1.- Modelo de gestión 
 
Según la fuente consultada en la página de definición de modelo de gestión - Qué 
es, Significado y Concepto http://definicion.de/modelo-de  gestion/#ixzz37PFoFJAb 
del 21 de enero del 2014, el término modelo proviene del concepto italiano de 
“modelo”. Aplicado al campo de las ciencias sociales, un modelo hace referencia al 
arquetipo que, por sus características idóneas, es susceptible de imitación o 
reproducción. 
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Según Gago (1999) define “modelo como ejemplar o forma que uno propone y sigue 
en la ejecución de una obra artística o en otra cosa, ejemplar para ser imitado, 
representación en pequeño de una cosa.” 
 
Por otra parte (Aguilera, 2000), define al modelo como “un patrón a seguir o muestra 
para conocer algo, existe también la idea de que un modelo debe ser utilizado para 
probar una hipótesis o una teoría, o tan sólo para poder explicar un proceso o una 
abstracción”  
 
Siguiendo el concepto podemos decir que el GAD parroquial de Huasaga  para 
cumplir a cabalidad  su  gestión ha diseñado  este modelo  que  se  proyecta  en el 
siguiente cuadro. 
 
MODELO DE GESTIÒN  2010-2025 DEL GADPR DE HUASAGA 
ESTABLECIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
PLAN PROGRAMA PROYECTOS 
Mantener y 
conservar la 
biodiversidad  
Plan 
integral 
de 
manejo 
ambiental 
Proteger 
nuestra 
biodiversidad 
 Estudio e inventario de flora y fauna  
 Normativa para la recolección, caza y 
pesca en áreas permitidas 
Aprovechar los 
recursos naturales 
de forma adecuada 
Buenas 
prácticas 
ambientales 
en sistemas 
de producción 
agrícola y 
pecuario 
 
 Capacitación en la producción de bio 
digestores y bio abonos 
 Identificación y recuperación  de  zonas 
vulnerables a erosión  ocasionados por  
intervención antrópica (deforestación, mal 
manejo de suelos en la producción 
agropecuaria)   
 
Capacitar a la 
población en 
manejo de residuos 
sólidos  
Saneamiento 
ambiental 
 Manejo integral  y tratamiento de los 
desechos sólidos 
 
Capacitar a la 
población ante 
eventos de 
inundaciones. 
Plan 
integral 
para la 
gestión 
del riesgo 
Reducción de 
riesgos 
 Evaluación de la vulnerabilidad y mapa 
de riesgo 
 Campañas de socialización de plan  
 Creación del Comité de Gestión de 
Riesgos 
 
SISTEMA ECONÓMICO – PRODUCTIVO 
OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
PLAN PROGRAMA PROYECTO 
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Impulsar el 
desarrollo del 
turismo de 
naturaleza y 
cultural, debido al 
potencial que 
tienen la parroquial 
 
 
 
 
 
 
 
 
Economía 
solidaria y 
comunitaria 
 
 
 
 
 
 
Etno-ecoturismo 
comunitario 
 Estudios de rutas turísticas 
 Estudio y sistematización de la 
medicina natural ancestral y 
cultura gastronómica  
 Fortalecimiento el desarrollo 
de infraestructura turística 
Crear fuente de 
ingreso para el 
sustento familiar y 
mejorar los 
ingresos 
económicos, 
 
Producción 
equilibrada y 
sostenible. 
 Sanidad y nutrición animal, 
Provisión de pies de cría, 
 Valor agregado a productos 
obtenidos de árboles no 
maderables 
Tecnificar la 
diversidad de los 
cultivos 
productivos a corto 
y largo plazo 
 
 
 
 
Comercialización 
efectiva 
 Capacitación y sensibilización 
respecto a productos de 
mayor inserción en el mercado 
Contar con 
seguridad 
alimentaria 
Seguridad 
alimentaria 
sostenible  Crianza de animales menores 
SISTEMA SOCIO - CULTURAL 
OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
PLAN PROGRAMA PROYECTOS 
Una comunidad 
con una alta 
valorización, que 
resguarda y 
consolida su 
identidad, 
 
Puesta en Valor 
el Patrimonio 
Tangible e 
intangible 
Somos lo que 
Tenemos y 
Conservamos 
 Capacitación en orientación a 
valorización de su etnia, 
costumbres y tradiciones 
indígenas. 
 Recuperación del patrimonio 
tangible. 
Estimular a los 
jóvenes a valorizar 
y seguir con sus 
tradiciones y 
costumbres 
 
Orientación 
juvenil 
Mentes activas  Fortalecimiento de identidad 
cultural dirigida a los jóvenes 
indígenas de la parroquia 
Proteger a la 
población 
vulnerable 
Apoyo a la 
población 
vulnerable. 
Somos Solidarios  Estudio integral de 
equipamiento para la 
población vulnerable. 
 Suplementos alimenticios 
Contar con 
servicios de salud 
con la cosmovisión 
de la etnia Achuar 
Salud para todos Unidades médicas 
integrales 
 
 Atención integral donde se 
fusionen la medicina 
occidental y tradicional Achuar 
 
SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS 
OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
PLAN PROGRAMA PROYECTOS 
Territorio con un 
uso y una forma de 
Ordenamiento 
físico espacial de 
 
Reordenamiento 
 Elaboración del Plan de 
Ordenamiento Físico- Espacial   
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ocupación del 
suelo que permite 
un desarrollo local 
y ocupación del 
territorio, integral, 
equilibrado 
sostenible y 
sustentable. 
la Cabecera 
Parroquial y de 
las comunidades. 
territorial  Establecimiento de normativas 
de uso y ocupación del suelo 
 
 
Población con 
acceso a la 
vivienda digna, 
derecho humano 
inalienable, 
respetando las 
tradiciones 
culturales de 
construcción. 
Acceso a 
mejoramiento y 
vivienda nueva. 
Vivienda digna  Campañas de acceso y 
mejoramiento a la vivienda. 
 Construcciones de vivienda 
con la tipología Achuar, uso de 
materiales de la zona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución 
equitativa  de 
servicios básicos e 
infraestructuras de 
calidad, que 
garanticen el buen 
vivir 
Planes parciales 
de agua potable 
en las 
comunidades 
Agua segura  Estudios de localización y 
captación de vertientes con 
capacidad de abastecer a las 
comunidades circundantes. 
 Construcción de sistemas 
adecuados de agua para 
consumo humano (agua 
potabilizada 
Planes parciales 
de alternativas 
de sistemas de 
eliminación de 
excretas 
 
Saneamiento 
Ambiental 
 Construcción de sistemas 
alternativos integrales en las 
comunidades de la parroquia 
 Estudio para diseño de mini 
rellenos y composturas 
Plan de dotación 
del servicio de 
energía eléctrica 
 
Luz eficaz 
 Construcción de sistemas 
alternativos para dotación de 
energía eléctrica a las 
comunidades  
 Servicio de pago por servicio 
de  energía eléctrica  
Plan de 
alumbrado 
público. 
Energía para 
convivir 
 Dotación de alumbrado 
público en las comunidades, 
especialmente en los espacios 
deportivos 
Mejorar la calidad 
educativa con 
equidad educativa, 
con infraestructura 
y equipamientos 
de calidad. 
 
 
Plan Maestro de 
Educación 
Integral para la 
parroquia 
 
 
Aprendiendo y 
construyendo 
equidad 
 Estudio integral de 
infraestructura y equipamiento 
educativo. 
 Dotación de equipamiento 
complementario: juegos 
infantiles, baterías sanitarias, 
vivienda de maestros, etc. 
 
Dotación de 
infraestructuras y 
equipamientos 
para el 
fortalecimiento del 
 
Plan integral de 
fortalecimiento 
del tejido social 
Convivencia 
comunitaria 
 Estudio integral de la 
infraestructura y equipamiento 
de espacios públicos 
 Construcción de espacios 
públicos en las comunidades 
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tejido social 
SISTEMA MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 
OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
PLAN PROGRAMA PROYECTOS 
Mantener 
comunicación 
entre comunidades 
y parroquias 
vecinas 
Mejoramiento de 
los senderos 
ecológicos 
Haciendo caminos  Ampliación de ancho de 
senderos 
 Estudios y apertura de 
senderos necesarios para 
mejorar la comunicación 
 Estudios y construcción de 
puentes en toda la parroquia 
          
Mejoramiento y 
ampliación de los 
sistemas de 
conectividad  
Plan de 
Conectividad 
integral para la 
parroquia  
Estamos 
comunicados 
 Dotación del servicio 
telefónico fijo en las 
comunidades 
 Dotación del servicio de 
internet por atentas con 
prioridad a Instituciones 
Educativas 
                                           SISTEMA POLITICO - INSTITUCIONAL 
OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
PLAN PROGRAMA PROYECTOS 
Conseguir por 
medio de una 
buena gestión de 
autoridades y 
funcionarios, el 
desarrollo integral 
de la parroquia. 
Plan de 
Capacitación en 
Gestión de 
funcionarios y 
autoridades. 
Capacitación  y 
Desarrollo 
 Capacitación  y/o 
actualizaciones de 
conocimientos para 
funcionarios y autoridades 
Obtener una 
comunidad 
conocedora y 
aplicador de las 
normas, 
ordenanzas, leyes, 
derechos y 
obligaciones, 
comprometida con 
el desarrollo de la 
parroquia. 
Plan de  creación 
de y capacitación 
de normas, 
ordenanzas, 
leyes, derechos y 
obligaciones. 
 
Conocer y Aplicar 
 Capacitación a líderes 
comunitarios sobre la ley de 
participación ciudadana y 
control social 
 
 Capacitación a la comunidad 
en leyes, ordenanzas, normas 
municipales y resoluciones 
vigentes 
 
El fortalecimiento a 
los tejidos sociales 
ayudara a la 
sostenibilidad de 
los proyectos   
para cumplir con 
las metas 
establecidas en el 
Plan 
Plan de 
Fortalecimiento a 
la Participación 
Ciudadana y 
control social. 
Participar, 
Controlar  y 
Progresar 
 Creación de veedurías 
ciudadanas 
 Creación de agenda anual 
programada de asambleas  y 
participación ciudadana 
 Evaluación de proyectos 
realizados anualmente en la 
parroquia 
 
La dotación, la 
complementación, 
el equipamiento y 
los recursos 
humanos 
necesarios se 
tendrán un servicio 
Plan de 
implementación y 
equipamiento 
funcional al 
Gobierno 
Autónomo 
Parroquial 
Mejorando su 
función 
 Contratación de personal 
técnico para el Gobierno 
Parroquial 
 Adquisición de software 
especializados (Autocad, GIS) 
con respectivas licencias 
 Elaboración del manual de 
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público, de mejor 
atención a la 
comunidad. 
funciones, procesos y 
procedimientos del Gobierno 
Parroquial 
Con Espacio Mejor 
Atención 
 Diseño y construcción de 
nuevo local del Gobierno 
Parroquial 
Fuente: Gobierno Autónomo Parroquial                                                  Año: 2011 
Elaboración:  
Fuente consultada en el archivo de  GAD parroquia de Huasaga, pag, 15. 
 
El modelo presentado por el GAD de Huasaga sobre gestión, es como una pauta 
que utilizan las autoridades mientras permanecen en su administración.  
 
3.1.2. Liderazgo 
 
Liderazgo es hacer lo correcto; Gestión es hacer las cosas bien. En los diferentes 
ámbitos empresariales existe una tendencia a confundir liderazgo con Gestión. Es 
importante realizar una serie de matices y aclaraciones para situar cada papel en su 
determinado lugar.  
 
Un buen líder es el que ofrece resultados extraordinarios o simplemente buenos, 
todo depende de su gestión y su relación en la cultura organizacional, es decir entre 
sus mandantes y las autoridades, que sin estos principios no llevan al éxito sino al el 
fracaso de la empresa o la institución a la que representa. 
 
Según la fuente consultada en la página http://www.gestion.org/recursos-
humanos/liderazgo/29890/tipos-de-liderazgo/ del 21 de enero del 2014, existen 
varios tipos de liderazgo que vale mencionar lo siguiente para analizar: 
 
1. Liderazgo empresarial:- que  consiste en la capacidad de dirigir e influir en 
los comportamientos de los componentes de la empresa, integrándolos dentro 
de ella, para conseguir unos objetivos comunes que son los objetivos de la 
empresa o negocio. Para ello, es bueno elegir el tipo de liderazgo más 
adecuado para la empresa y obtener un buen equilibrio entre las necesidades 
individuales y empresariales. 
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2. Liderazgo autocrático:- Es el tipo de líder solo ordena y espera que se 
hagan caso a sus órdenes. Es positivo y dogmático, dirige mediante la 
capacidad de ofrecer recompensas o castigos o retenerlas, son los principales 
métodos en que se basa para esperar obediencia. De hecho, considera que 
es la única persona capacitada para tomar decisiones importantes y que los 
trabajadores no son capaces de guiarse por sí mismos sino que necesitan 
que alguien lo haga por ellos. Tiene el control y tiene la fuerza. 
 
3. Liderazgo democrático:- toma decisiones consultando con los subordinados, 
de manera que las decisiones y acciones son consultadas fomentando la 
participación de los trabajadores. El líder fomenta la comunicación y la 
participación conjunta en las decisiones, anima y agradece las sugerencias de 
los trabajadores. Cuando hay que tomar una decisión el líder ofrece 
soluciones que los trabajadores pueden apoyar o no o entre las que pueden 
elegir, haciendo que la decisión se convierta en algo compartido. 
4. Liderazgo paternalista:- El líder paternalista tiene confianza en sus 
trabajadores dando compensas y castigos. Su labor es que los trabajadores 
ofrezcan mejores resultados, que trabajen mejor y más, por lo que los motiva, 
incentiva y les ofrece recompensas por lograr objetivos. 
 
Hablando   de la gestión y el liderazgo de GAD parroquial de Huasaga, se pueden  
decir que el presidente  Segundo Tiwiram, ejerce el liderazgo democrático, ya que  
para tomar las decisiones sobre el proyecto  para el bien común, siempre  convoca  
a la opinión pública. Esto   está llevando  a que su  administración en la gestión  para 
el desarrollo integral  es considerada por las comunidades 
 
3.1.3. Gestión pública y liderazgo 
 
Según la fuente consultada en la página 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Definici%C3%B3n-De-Gesti%C3%B3n-
P%C3%BAblica/1645711.html, del 21 de enero del 2014, “La gestión pública y 
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liderazgo son los pasos como se puede lograr en  la administración de una 
institucional o empresarial”. 
 
Sus conceptos Básicos que lo componen son: Gobierno Conjunto de personas que 
tienen la capacidad de regir  el destino de un país; Administración Pública Conjunto 
de personas, recursos, procesos e instrumentos que se aplican para ejercer el 
gobierno. 
 
Según el Art. 28 de la COOTAD, Código Orgánico Organización Territorial 
Autonomía  Descentralización, menciona que los  “Gobiernos autónomos 
descentralizados Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través 
del ejercicio de sus competencias”.  
 
El caso práctico  en donde el GAD parroquial de Huasaga  para  su  gestión y 
liderazgo  se compone de la siguiente manera: 
 
1. El presidente que nombrado por el voto popular  que  permanecerá  en su 
admiración por  4 años. 
2.  Vicepresidente 
3. Primer vocal  
4. Segundo Vocal 
5. Tercer vocal 
 
Para su gestión y liderazgo, todo  depende  de la Presidente quien tiene como 
autoridad nombrada  por elección popular  es responsable  en su admiración y el tipo 
de liderazgo que debe ejercer para alcanzar sus objetivos propuestos. 
 
3.2. Práctica de la gestión pública y liderazgo de las autoridades 
 
En un contexto muy general se puede definir el liderazgo como el conjunto de 
actividades y de relaciones y comunicaciones interpersonales, que permiten a una 
persona ejerce diversos niveles de influencia sobre el comportamiento de los 
miembros de un grupo determinado, consiguiendo que este grupo defina y alcance 
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de manera voluntaria y eficaz sus objetivos, Como se puede interpretar, se define al 
liderazgo como un “proceso”, que considera no solo figura del líder, si no a su 
seguidores y la interpretación que se produce entre ellos 
 
3.2.1 Identificación de la práctica de la gestión pública de las Autoridades de 
GAD Huasaga  
 
En cuanto  a la identidad , las autoridades  se identifican como una nacionalidad  de 
pertinencia a la nacionalidad Achuar con autonomía propia y su con  una 
cosmovisión   de  una estructura  social  para  mantener   sus derechos  
contemplados en la constitución Art. 1 donde  define “El Ecuador es un Estado 
constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, 
unitario, intercultural, plurinacional y laico”.  
 
El GAD  parroquial está  gobernada  de manera descentralizada en donde  involucra 
a 18 comunidades  que  debe  liderar y gestión acciones  para el desarrollo de sus 
competencias. 
 
La identificación de una Buena Práctica es una iniciativa de gestión pública que se 
destacados resultados  positivos en el manejo de una organización y que puede ser 
replicada en otras organizaciones para mejorar la efectividad y eficiencia de las 
mismas en beneficio de los ciudadanos.  
 
Una iniciativa puede ser calificada como Buena Práctica de Gestión Pública si 
cumple con los siguientes criterios: 
 
 La iniciativa surge en respuesta de algún problema público que afecta a los 
ciudadanos.  
 La iniciativa ejecutada genera resultados y logra solucionar el problema 
público identificado.  
 La institución continúa implementando dicha solución de manera permanente 
en el tiempo.  
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3.2.2 Identificación de la práctica de liderazgo de las autoridades del GAD 
Huasaga  
 
Como una iniciativa del Consejo de Gobierno de GAD-Huasaga firmó convenio con 
la ECORAE, para el mantenimiento de pistas de aterrizaje para las comunidades 
Achuar y con el programa de Viviendas MIDUVI, PROGRAMA DE MILENIUM Y 
ECUADOR ESTRATEGICO de algunas comunidades para venir desarrollando 
formación a través de chalas dirigidas a la ciudadanía en general, previstas en el 
programa. 
 
Según el dialogo mantenido con el Técnico de Ecuador Estratégico German Freire 
manifiesta “es evidente los peligros dentro de la parroquia y en las comunidades, la 
preparación planes de emergencia ante riesgos o siniestros naturales y sobre todo el 
desarrollar prácticas comunitarias de fortalecimiento de una cultura solidaria de 
seguridad ha sido el objetivo de este proyecto parroquial, impartido por el Sr: 
Segundo Tiwiram Gobierno parroquial de Huasaga Achuar”.  
 
Para Sr. German Freire, técnico del programa ECUADOR ESTRATEGICO este tipo 
de charlas son fundamentales en la comunidad.  
 
EL GAD tiene el conocimiento y la preparación para ayudar a establecer las 
prioridades en caso de alguna situación que genere peligro. 
 
Se  consensua las opiniones de las   comunidades Achuar de la parroquia Huasaga  
en donde señalan que  “siempre han venido perdiendo la oportunidad que brinda del 
estado Ecuatoriano por falta de conocimiento, pero  es oportuno aprovechar  a 
través de las autoridades  los programas del gobierno”. 
 
3.2.3 Percepciones de las autoridades comunitarias sobre la práctica de 
liderazgo de las autoridades de GAD Huasaga 
 
Uno de las opiniones del Señor Esteban  Wasum presidente de la Asociacion 
“Kaiptach”   manifiesta: “El gobierno de GADP-H debe ejecutar los convenios 
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internacionales de los Derechos Humanos, y velar por la aplicación, en la vida 
pública y privada de la convención para la eliminación de todas las formas de 
discriminación para mantener la equidad de género”.  
 
Por género se entiende el conjunto de las normas, funciones, responsabilidades, 
expectativa y oportunidades que una sociedad que una sociedad asigna 
culturalmente y de forma diferenciada a hombre y mujer; y que rigen los 
comportamientos, deseos y acciones de las personas. 
 
La parroquia Huasaga  para cumplir  sus planes de desarrollo plantea  el siguiente 
objetivo de sensibilizar y capacitar sobre la temática de equidad de género al 
presidente, representante de corregimiento, sus equipos de trabajo; y capacitar a 
autoridades locales, líderes comunitarios, profesionales Achuar, técnicos 
Parroquiales en la planificación estratégica y diseños de políticas públicas con 
perspectiva de género para introducirla en las políticas, programas y proyecto 
parroquial. 
 
3.2.4 Percepciones de las autoridades del GAD sobre su liderazgo en la Junta 
Parroquial 
 
Para conocer sobre el liderazgo que ejercen la administración del GAD, se realizó 
una entrevista personal con cada uno los miembros, en cual el presidente concuerda 
con las opiniones de la ciudanía, que su liderazgo es escuchar la opinión de la 
ciudadanía antes de tomar las decisiones y acepta toda la corrección que se 
presente ante la asamblea. 
 
De la misma  manera se dialogó con el tercer  vocal  para  conocer el liderazgo de 
su autoridad, la misma que afirmó que en la presente administración se valora el 
dialogo, el respeto y las opciones de vertidas de la ciudadanía en las asambleas 
comunitarias. 
 
A su parecer la presente administración está gestionando y liderando para conseguir 
algunos proyectos y esto da motivo de respaldar sobre todo cuanto se trata de 
interés público. 
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3.2.5. Interpretación y análisis de la encuesta 
 
Para realizar un trabajo fundamentado se realizó una encuesta a las autoridades 
comunitarias como síndicos y presidentes de las asociaciones que se presenta de la 
siguiente manera. 
 
1.- ¿Conoce usted los servicios que brinda la GADP-H? 
  
 
60%25%
15%
Pregunta uno
Si
No
Desconozco
 
Fuente: Elaboración del autor  
Interpretación n° 1 
 
El 60% de las autoridades están de acuerdo con la calidad de 
obras que realiza el G.A.D. parroquial rural de Huasaga, en 
cada uno de sus comunidades ya que ha incidido en el 
bienestar y la calidad de vida de su comunidad, a través del 
desarrollo de programas integrales en los aspectos de 
organización, salud, educación, cultura e identidad, seguridad 
ciudadana y la dotación de espacios de recreación y 
esparcimiento, contando para ello con una efectiva 
participación comunitaria. Por tanto se considera 
OPORTUNIDAD ALTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Encuesta 1 
Indicadores Encuestados Porcentaje 
Si 12 60% 
No 5 25% 
Desconozco 3 15% 
 Total 20 100% 
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2. ¿Cree usted que la atención del G.A.D Parroquial Rural de Huasaga es? 
 
 
50%
30%
20%
Pregunta 2
Bueno
Aceptable
Mala
 
Fuente: Elaboración del autor 
 
Interpretación n°2 
 
El 50% de las autoridades cree que la atención que el GAD 
parroquial rural de Huasaga es buena por las obras que realiza, y 
la atención a la comunidad, sin embargo el 30% de las 
autoridades cree que es mala, esto debido a que dice que la 
atención se brinda de manera prioritaria a los comunidades 
cercanas centrales, mientras que los que están distantes, no se 
les brinda la misma atención. OPORTUNIDAD MEDIA 
 
3. ¿Está de acuerdo en la calidad del servicio que ofrece la GADP-H? 
 
40%
20%
25%
15%
Pregunta 3
Totalmente
de acuerdo
De acuerdo
 
 
Fuente: Elaboración del autor 
Interpretación n°3 
 
El 40% de las autoridades están de acuerdo con la calidad de obras 
que realiza que realiza el G.A.D. parroquial rural de Huasaga, en cada 
uno de sus comunidades ya que ha incidido en el bienestar y la calidad 
Pregunta 2 
Indicadores Encuestados Porcentajes 
Bueno 10 50% 
Aceptable 6 20% 
Mala 4 30% 
Total 20 100% 
Pregunta 3 
Indicadores Encuestados Porcentaje 
Totalmente 
de acuerdo 
 
8 
 
40% 
De acuerdo 4 20% 
Totalmente 
desacuerdo 
 
5 
 
25% 
Desacuerdo 3 15% 
Total 20 100% 
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de vida de su población, a través del desarrollo de programas 
integrales en los aspectos de organización, salud, educación, cultura e 
identidad, seguridad ciudadana y la dotación de espacios de recreación 
y esparcimiento, contando para ello con una efectiva participación 
comunitaria. Por tanto se considera OPORTUNIDAD ALTA. 
 
4.- ¿Cómo evalúa el tiempo de respuesta a los trámites ingresados a la 
Junta Parroquial de Huasaga? 
 
 
30%
45%
20%
5%
Pregunta 4
Rápido
Lento
Deficiente
Desconozco
 
Fuente: Elaboración del autor 
 
Interpretación n°4 
 
El 30% de las autoridades opina que la respuestas a los tramites 
ingresados son rápidos; mientras que un 45% y 20% piensan que se 
demoran, es debido a que sus trámites corresponden, a peticiones 
para mejoras o la realización de obras de infraestructura en sus 
comunidades pero la respuesta, demora, ya que no están 
contempladas dentro del presupuesto anual. Por tanto se considera 
una AMENAZA BAJA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 4 
Indicadores Encuestados Porcentajes 
Rápido 6 30% 
Lento 9 45% 
Deficiente 4 20% 
Desconozco 1 4% 
Total 20 100% 
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5.- ¿Las obras que realiza La junta parroquial están de acuerdo a sus  
necesidades? 
 
20%
75%
5%
Pregunta 5
Si
No
Tal vez
   
Fuente: Elaboración del autor 
 
Interpretación n°5 
 
El 20% de las personas opinan que las obras ejecutadas por el G.A.D. 
parroquial rural de Huasaga están de acuerdo a sus necesidades ya que 
han mejorado sus niveles de calidad de vida, mediante la cobertura de los 
servicios básicos socialmente necesarios para un vivir mejor. 
OPORTUNIDAD ALTA 
 
 
6.- ¿Cómo califica las obras realizadas por la Junta parroquial? 
 
65%
25%
10%
Pregunta 6 
Bueno
Malo
Regular
 
Fuente: Elaboración del autor 
 
Interpretación n°6 
 
El 65% de las personas opinan que las obras realizadas son buenas ya que permite 
el desarrollo de la comunidad de tener un mejor nivel de vida. Mientras que el 10% 
Pregunta 5 
Indicadores Encuestados Porcentaje 
Si  4 20% 
No 15 75% 
Tal vez 1 4% 
Total 20 100% 
Pregunta 6 
Indicadores Encuetados Porcentaje 
Bueno  13 65% 
Malo          5 25% 
Regular          2 10% 
Total         20 100% 
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piensa que las obras son regulares, esto opinan las personas ubicadas en los 
barrios más lejanos en donde no cuentan con agua potable, ni alcantarillado y las 
vías están en pésimo estado. OPORTUNIDAD ALTA 
 
7. ¿Cuánto conoce usted los proyectos que tiene la junta Parroquial, para el 
desarrollo social? 
 
10%
40%40%
10%
Pregunta 7 
Lo suficiente
Escaso
Poco
Nada
 
Fuente: Elaboración del autor 
 
Interpretación n° 7 
 
Apenas el10% de la población conoce los proyectos que tiene el G.A.D Parroquial 
de Huasaga, para el desarrollo de la comunidad, en su mayoría son los síndicos de 
las comunidades 40% conoce de manera escasa, y un 10% no conoce nada, esto 
debido a que no asisten a las reuniones y algunas personas no le dan el debido 
interés a estos proyectos. AMENAZA MEDIA. 
 
8. ¿Conque frecuencia se realiza sesiones de las comunidades con la junta 
parroquial? 
 
10%
10%
10%
60%
25%
Pregunta 8
Desconoce
Quincenal
Semanal
Anual
Por necesidad
 
Fuente: Elaboración del autor 
 
Pregunta 7 
Indicadores Encuestados Porcentaje 
Lo 
suficiente 
 
2 
 
10% 
Escaso 8 40% 
Poco 8 40% 
Nada 2 10% 
Total 20 100% 
Pregunta 8 
Indicadores Encuestados Porcentaje 
Desconoce 1 10% 
Quincenal 1 10% 
Semanal 1 10% 
Anual 12 60% 
Por necesidad 5 25% 
Total 20 100% 
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Interpretación n°8 
 
Es importante las reuniones ya que así las personas conocen los proyectos que el 
G.A.D parroquial rural de Huasaga y ellos a la vez conocen las necesidades de la 
población, es decir están en un constante cambio de información con la finalidad de 
obtener un buen vivir. 
 
Además de las opciones dadas en la encuestas las personas manifestaron que las 
reuniones se realizan por motivos de alguna necesidad para mejorar su comunidad 
es decir, el presidente del respectivo comunidades coordina con el G.A.D parroquial 
rural de Huasaga. 
 
Y además un 10% manifestó que no conocen cuando se realizan las reuniones, 
sobre todo son personas que recientemente llegaron a vivir ahí, por ende no 
conocen y no les interesa. 
 
El 35% opina que las reuniones son de manera quincenal, son encuestas tomadas 
del comunidades de las Asociaciones que recién en el mes de Noviembre paso a ser 
parte de Huasaga y en donde se está actualizando y trabajando arduamente para su 
desarrollo. OPORTUNIDAD MEDIA 
 
9. ¿Se da a conocer mediante reuniones los planes y proyectos que tiene la 
junta Parroquial? 
 
 
Fuente: Elaboración del autor 
 
 
Pregunta 9 
Indicadores Encuestados Porcentajes 
Si 1 4% 
No 8 40% 
Desconozco 11 55% 
Total 20 100% 
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Interpretación n° 9 
 
A penas el 55% de las personas no conocen, y un 40% desconoce, son 
personas que no han asistido a las reuniones convocadas por el G.A.D. 
parroquial rural de Huasaga, y el 4% si conoce los proyectos que tienen, 
como lo explico el presidente de la Asociación Kaiptach que había 
proyectos de abastecimiento de agua potable, y las personas realizan 
mingas para trabajar de manera conjunta con el G.A.D.P-Huasaga. 
OPORTUNIDAD MEDIA. 
 
10. ¿Para el desarrollo de la planificación estratégica de la junta parroquial de 
Huasaga, a usted le convocaron a reunión? 
 
80%
15%
4%
Pregunta 10 
Si
No
Desconozco
 
Fuente: Elaboración del autor 
 
Interpretación n° 10 
 
El 4% de los síndicos desconoce si dentro de las reuniones programadas 
con el G.A.D parroquial rural de Huasaga se trataron temas sobre la 
planificación estratégica, mientras que un 15% dice que no se ha 
convocado a reunión para el desarrollo de este tema, esto se debe a que 
Pregunta 10 
Indicadores Encuestados Porcentajes 
Si 16 80% 
No 3 15% 
Desconozco 1 4% 
Total 20 100% 
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el G.A.D parroquial rural de Huasaga aún no desarrollaba su planificación. 
AMENAZA ALTA 
 
11. ¿Cuánto conoce usted la misión y visión de la junta parroquial de 
Huasaga? 
 
 
Fuente: Elaboración del autor 
Interpretación n° 11 
 
El 90% de los síndicos no conoce nada con respecto a la misión y visión 
del G.A.D. parroquial rural de Huasaga, esto debido a que aún no cuenta 
con una filosofía institucional, o una planificación estratégica que permita 
el desarrollo de la comunidad de Huasaga. AMENAZA ALTA 
 
12. ¿El trato del personal con los usuarios es considerado y amable? 
 
                                                                                                                       
 
Fuente: Elaboración del autor 
 
Interpretación n° 12 
 
El 50% de las autoridades opinan que son atendidos de manera cálida e inmediata, 
siendo satisfecha sus demandas por parte de las personas que se encuentran en el 
G.A.D. parroquial rural de Huasaga. El 30% dice que no se los atiende de manera 
Pregunta 11 
Indicado
res 
Encuestados Porcentaje 
Escaso 1 4% 
Poco 1 4% 
Nada 18 90% 
Total 20 100% 
Pregunta 12 
Indicadores Encuestados Porcentaje 
Si 10 50% 
No 7 30% 
Desconozco 3 15% 
Total 20 100% 
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amable o que los funcionarios están ocupados en otras cosas y no atienden sus 
demandas. Y un 15% desconoce ya que no ha ido para nada a las instalaciones del 
G.A.D parroquial rural de Huasaga. OPORTUNIDAD MEDIA 
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CONCLUSIONES 
 
Luego de haber terminado  con el presente trabajo he llegado a las siguientes 
conclusiones: 
 
 El Gobiernos Autónomo Descentralizado de Huasaga año tras año  va 
ejecutando en su administración el Plan de Ordenamiento territorial elaborado   
a base de consenso comunitario que son como base y pautas a  seguir a 
cumplir  sus metas propuestas. 
 
 La Descentralización de los Gobiernos  Autónomos Descentralizados  es una 
manera  de  canalizar  de la mejor manera el reparto equitativo  de los 
recursos económicos del Estado hacía   a los sectores urbanos y rurales. 
 
  La participación ciudadana  en la administración del GAD parroquial  es una 
estrategia de  democratizar  y vigilar  la buena inversión económica y la  
rendición de cuenta que deben realizar los responsables elegidos por voto 
popular. 
 
 El Liderazgo democrático y la gestión pública  depende  de quien  ejerce  
como autoridad   para desempeñar  y cumplir  sus metas propuestas. 
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RECOMENDACIÓN 
 
Para mejorar  la administración en el GAD Parroquial de  Huasaga se presenta la 
siguiente  recomendación: 
 
 Tener una estrecha relación con las autoridades provinciales, municipales  
parroquiales y comunidades para proyectar el Plan de Ordenamiento 
Territorial. 
 Promover el Turismo comunitario como estrategia de mantener la 
biodiversidad en el territorio Achuar 
 Impulsar proyectos comunitarios que mejoren las condiciones de vida de la 
población. 
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38 años, en la fecha 13 de Septiembre 2013 
  Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Huasaga, 
elaborado de GAD Huasaga, en la fecha       2012 elaborado por el Técnico 
Doc. Adriano Shakai registro  oficial N° 
 Plan de Ordenamiento Territorial de Parroquia Huasaga PDOT 2011. 
Elaborado  por el técnico Doc. Adriano Shakai en la fecha 2012. 
 Plan Nacional de Buen Vivir 2007-2013. Asamblea constituyente la fecha de 
publicación 28 de Septiembre de 2008. Registro Oficial N° 144. 
  Plan solidario de la parroquia Huasaga del 2012, realizado en la asamblea de 
la parroquia Huasaga 28 de Septiembre de 2013 en la comunidad Achuar 
Wachirpas.  
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ANEXOS 
 
LIDERES DE LA PARROQUIA HUASAGA 
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OBRAS REALIZADO DEL GAD-HUASAGA 
 
 
LETRINA COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD KAIPTACH 
 
 
CAMINO ECOLOGICO VIA COMUNIDAD KUCHINTSA 
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ESTANQUE CRÍA DE ALEVINES EN LA COMUNIDAD MASHUIM 
 
 
PUENTE EN LA COMUNIDAD WAMPUIK 
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VISITA DEL FICALIZADOR 
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ASAMBLEA PARROQUIAL DONDE PARTICIPAN TODOS LOS ACTORES 
SOCIALES EN LA CABECERA PARROQUIAL HUASAGA WAMPUIK 
 
 
 
